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 التجريد
‌
‌
‌ ‌اخلفيفة. ‌ملة ‌2020أم  يةو الشخص ةالمنبسط ية"دراسة مقارنة بين الشخص.
على نتائج تعلم اللغة العربية لطالب الصف الثامن بمدرسة محمدية  غلقةالمن
‌املشرفة‌األوىل:‌أمي‌حنيفة‌املاجستري‌السابعة عشرة المتوسطة سورابايا"  
‌املشرفة‌الثانية:‌الدكتورة‌مفلحة‌املاجستري
‌العربية،‌ ‌اللغة ‌تعلم ‌نتائج ‌املنغلقة، ‌الشخصية ‌و ‌املنبسطة ‌الشخصية ‌الرئيسية: الكلية
‌.حممدية‌السابعة‌عشرة‌املتوسطة‌سوراباياطالب‌الصف‌الثامن‌مبدرسة‌
‌ ‌مدرسة ‌عشرة ‌السابعة ‌سوراباياحممدية ‌بثنائية‌‌املتوسطة ‌بأسس ‌اإلسالمية ‌مدرسة أحد
‌يعىن‌ ‌التعلم ‌نتائج ‌على ‌تؤثر ‌أن ‌ميكن ‌اليت ‌عوامل ‌التعليم ‌يف ‌العربية، ‌اللغة ‌يعىن اللغة
‌العوامل ‌الداخلية. ‌العوامل ‌و ‌اخلارجية ‌خارج‌من‌املستعدة‌عامل‌هي‌اخلارجية‌العوامل
‌و‌الوالدتني‌مطالب‌و‌املدرسة‌و‌التعليم‌وسائل‌و‌التعليم‌طريقة‌و‌املدرس‌كمثل‌الطالب
‌كمثل‌الطالب‌نفس‌من‌دةعاملست‌عامل‌هي‌الداخلية‌العواملوغري‌ذلك‌ولكن‌‌البيئة
.‌من‌العوامل‌اليت‌تؤثر‌نتائج‌ذلك‌غري‌و‌التعلم‌أسالب‌و‌يةالشخص‌و‌السلوك‌و‌اجلنس
‌يعين‌ ‌آيسك ‌لرأي ‌التعلم ‌نتائج ‌على ‌الشخصية ‌تؤثر ‌الباحثة ‌تعرف ‌أن ‌تريد التعلم،
‌على‌نتائج‌تعلم‌اللغة‌العربية.‌الشخصية‌املنغلقةالشخصية‌املنبسطة‌و‌
‌ ‌أن‌تعرف: ‌البحث‌تريد‌الباحثة ‌ب‌نتائج‌تعّلم‌كيف(‌1يف‌هذا ‌العربية ‌يةالشخصالّلغة
(‌‌‌‌‌‌‌‌2سورابايا‌املتوّسطة‌السابعة‌عشرة‌حممدية‌مبدرسة‌الثامن‌لطالب‌الصف‌ةسطباملن
‌‌حممدية‌مبدرسة‌الثامن‌لطالب‌الصف‌الشخصية‌املنغلقةالّلغة‌العربية‌ب‌نتائج‌تعّلم‌كيف
‌عشرة ‌‌3سورابايا‌املتوّسطة‌السابعة ‌ةسطباملن‌يةالشخص‌بني‌قارنةامل‌نتائج كيف(
‌املنغلقةو‌ ‌العربيةإجناز‌تعّلم‌‌على‌الشخصية ‌‌حممدية‌مبدرسة‌الثامن‌الصف‌لطالب‌الّلغة
‌.‌سورابايا‌املتوّسطة‌السابعة‌عشرة
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 البيانات مجع طريقة وتستخدم الكمية الطريقة يه الباحثة‌تستخدم اّليت البحث طريقة
‌‌والوثائق قابلةامل كمثل ‌اختبار ‌و ‌الشخصية ‌اختبار ‌املستوى‌و ‌النهائي ‌امتحان بسؤال
‌األ ‌‌وه الباحثة دمتهاخاست اّلذي الرمزوىل. ‌)"اختبار ‌املستقلة"  independentالعينية
sample T- test)ثالثون‌الطالب‌الذي‌كل‌الطالب‌يف‌الصف‌الثامن‌.‌حصيل‌‌‌ بعيتية
‌ ‌املنغلقة ‌والشخصية ‌املنبسطة ‌الشخصية ‌بني ‌أن‌خيتلف ‌يوجد ‌مل ‌هو  إىل بنظرالبحث
‌‌أقامه الذي التحليل ‌T Hitungبنتيجة =(-1.104)‌‌ ‌من ‌2.000)أصغر ‌من‌( إذا
(‌ ‌الشخصmeanمتوسط ‌املنبسط‌ية( ‌ة ‌الشخص‌(77.0)= ‌املن‌يةو ‌غلقة =(82.2‌)
 البدلية مقبولة‌والفرضية الصفرية الفرضية أن منهما والتفسري.‌(5.2=‌‌82.2-77.0)
على‌نتائج‌‌الشخصية‌املنغلقةمعنه‌مل‌يوجد‌أن‌خيتلف‌بني‌الشخصية‌املنبسطة‌و‌مردودة‌
‌تعلم‌اللغة‌العربية‌لطالب‌الصف‌الثامن‌مبدرسة‌حممدية‌السابعة‌عشرة‌املتوسطة‌سورابايا.
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
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ABSTRAK 
 
Umi Milatul Khofifah, 2020. “Perbandingan Antara Kepribadian Ekstrovert dan 
Kepribadian Introvert terhadap Hasil Belajar Bahasa Arab Siswa Kelas VIII di 
SMP Muhammadiyah 17 Surabaya.” 
Dosen Pembimbing: 1. Umi Hanifah, M. Pd. I  
            2. Dr. Muflihah, MA. 
Keywords: Kepribadian Ektrover dan Introvert, Hasil Belajar Bahasa Arab, Siswa 
Kelas VIII SMP Muhammadiyah 17 Surabaya. 
SMP Muhammadiyah 17 Surabaya adalah salah satu sekolah swasta yang berbasis 
billingual yang mana bahasa kedua yang digunakan adalah bahasa arab, dalam 
pembelajaran ada faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembelajaran, yaitu 
faktor ekternal dan faktor internal. Faktor eksternal adalah faktor dari luar, seperti: 
guru, metode pembelajaran, media pembelajaran, sekolah, dukungan orangtua 
lingkungan dan lain-lain. Sedangkan faktor internal adalah dalam diri sendiri, 
seperti: gender, kepribadian motivasi, sikap dan lain-lain. Dari faktor-faktor yang 
mempengaruhi keberhasilan pembelajaran tersebut, peneliti ingin mengetahui 
pengaruh dari faktor kepribadian disini peneliti memilih kepribadian menurut 
eysenk yang ada dua yaitu ektrovert dan introvert terhadap hasil belajar bahasa 
arab 
Dalam penelitain ini peneliti ingin mengetahui: 1) Bagaimana hasil belajar bahasa 
arab dengan kepribadian ektrovert siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah 17 
Surabaya, 2) Bagaimana hasil belajar bahasa arab dengan kepribadian introvert 
siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah 17 Surabaya, 3) bagaimana perbandingan 
antara kepribadian entrovert dan kepribadian introvert atas hasil belajar bahasa 
arab pada siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah 17 Surabaya.  
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif, dengan metode 
pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi, tes kepribadian dan 
tes kemampuan bahasa arab dengan menggunakan soal ujian akhir semester 
ganjil. Untuk mengetahui perbandingan antara kepribadian ekstrovert dan 
introvert terhadap hasil belajar bahasa arab adalah menggunakan rumus 
independent sample t- test dengan menggunakan 30 siswa sebagai sampel, yang 
merupakan jumlah seluruh siswa kelas VIII. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
perbandingan antara kepribadian ektrovert dan kepribadian introvert terhadap 
hasil belajar bahasa arab perbandingannya tidak begitu signifikan, hal ini bisa 
dilihat dari analisis yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa: T-hitung=(-
1.104) < T-tabel (2.000) dengan perbandingan mean (82,2 -77,0 = 5,2). Maka Ho 
diterima dan Ha ditolak artinya tidak ada perbedaan hasil belajar bahasa arab 
antara kepribadian ektrovert dan kepribadian introvert siswa kelas VIII SMP 
Muhammadiyah 17 Surabaya. 
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 الباب األول
 المقّدمة
 
 البحث خلفية - أ
‌بوساطتها‌اإلنسان‌يستطيع‌أداة‌-مكتوبة‌أو‌مسموعة‌-‌اللغة‌متثل
‌يستطيع‌فبوساطتها‌املختلفة،‌احلياتية‌املواقف‌يف‌اجملتمع‌أفراد‌من‌غريه‌مع‌التفاهم
‌طريقها‌عن‌و‌معهم،‌يتعامل‌ممن‌غري‌إىل‌حاجاته‌و‌أحاسيسه‌و‌أفكاره‌نقل
‌وسيلة‌وهي‌الناس،‌من‌غريه‌حاجات‌و‌أحاسيس‌و‌أفكار‌يعرف‌أن‌يستطيع
‌1.اجملتمع‌و‌الفرد‌بني‌اإلفهام‌و‌الفهم
‌اخللود‌هلا‌كتب‌قد‌و‌السامية،‌اللغات‌فصيلة‌من‌فرع‌العربية‌اللغة
‌به‌نزل‌۞‌العاملني‌رب‌لتنزيل‌َوِإنَّه ‌﴿:‌تعاىل‌قال‌هبا،‌الكرمي‌القرآن‌نزول‌بسبب
﴾.‌مبني‌عريب‌بلسان‌۞‌املنذرين‌من‌لتكون‌قلبك‌على‌۞‌األمني‌الروح
العربية‌انتشارا‌واسعا،‌كما‌[،‌ولذك‌انتشرت‌اللغة‌195-192]الشعراء‌اآليات:‌
مل‌تنتشر‌أية‌لغة‌أخرى‌من‌لغات‌العامل،‌فهي‌اللغة‌التعبدية‌‌للمسلمني‌يف‌مجيع‌
‌2بقاع‌العامل.
‌وسعة‌ ‌لغات‌العامل‌احلديث‌من‌حيث‌انتشارها، ‌ثالثة ‌العربية ‌اللغة تعد
‌3مناطقها،كما‌تعد‌إحدى‌اللغات‌الست‌اليت‌تكتب‌هبا‌وثائق‌األمم‌املتحدة.
‌
                                                          
 7:‌ص‌،(‌1991التوزيع،‌و‌للنشر‌األمل‌دار:‌إربد)‌العربية،‌اللغة‌تدريس‌أساليب‌السعدى،‌توفيق‌عماد  1
2
 31:‌ص‌،(‌1413التوزع،‌و‌للنشر‌املسليم‌دار:‌الرياض)‌تدريسها،‌طرائق‌و‌ماهيتها‌اللغوية‌املهارات‌عليان،‌فؤاد‌أمحد  
3
 ‌32:ص‌،املراجع‌السابقة  
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اللغة‌العربية‌كاللغة‌الثانية‌هي‌اللغة‌اليت‌صعب‌تعلمها‌عند‌معَظم‌الناس،‌حىت‌
‌اللغة‌ ‌أن ‌عرفنا ‌كما ‌مبوضوعها. ‌املناسبة ‌الوسائل ‌و ‌الطريقة ‌تعليمها ‌إىل تاج حت 
‌اال ‌مهارة ‌منها ‌مهارات ‌أربع ‌مهالعربية ‌و ‌الكالم ‌مهارة ‌و ‌و‌ستماع ‌القراءة ارة
‌مهارة‌الكتابة.
‌و‌الداخلية‌العوامل‌يعىن‌التعلم‌جناح‌على‌تؤثر‌أن‌ميكن‌اليت‌العوامل
‌كمثل‌الطالب‌نفس‌من‌دةعاملست‌عامل‌هي‌الداخلية‌العوامل.‌اخلارجية‌العوامل
‌لكن‌و‌ذلك،‌غري‌و‌التعلم‌أسالب‌و‌الشخص‌و‌السلوك‌و‌التحفيزية‌و‌اجلنس
‌طريقة‌و‌املدرس‌كمثل‌الطالب‌خارج‌من‌املستعدة‌عامل‌هي‌اخلارجية‌العوامل
‌4.البيئة‌و‌الوالدتني‌مطالب‌و‌املدرسة‌و‌التعليم‌وسائل‌و‌التعليم
‌املدرس‌أن‌احلال‌يف.‌غاليا‌املدّرس‌جتاهله‌اليت‌العوامل‌أحد‌هي‌صيةخالش
‌الطالب‌شخصية‌عرف‌لوكان‌لتعليم‌األسهل‌من‌يكون‌سوف ‌شخصية‌مبعرفة.
‌يستطيع‌العربية،‌اللغة‌تعليم‌يف‌خصوصا.‌باحلسن‌التعلم‌أهداف‌ستطيعت‌الطالب
‌مهارة‌أو‌الكتابة‌مهارة‌أو‌الكالم‌مهارة‌من‌الطالب‌كفاية‌املدرس‌يعرف‌أن
‌.الطالب‌و‌إراد‌فرض‌دون‌القراءة،‌مهارة‌أو‌ستماعاال
‌اهلولندية‌‌ ‌personalityاإلجنلزية‌اللغة‌من‌اأصله‌الشخصية ‌اللغة و
personalitaالفرنسية‌‌ ‌األسبانية‌‌ personaliaو‌اللغة ‌personalidadو‌اللغة ولكن‌.
‌ ‌يعين ‌الالتينية ‌من ‌الكلمة ‌معنه‌personaأصل ‌مقصده‌االذي ‌و القناع‌‌االقناع
و‌رأي‌علم‌النفسية‌الشخصية‌هي‌مؤسسة‌ديناميكية‌من‌‌5الذي‌يستخدم‌املمثلة.
                                                          
4
‌ترمجة‌من:‌  
Ni Made Ratminingsih, “Jurnal Pendidikan dan Pengajaran Jilid 46”, No.3, hlm 279  
5
 ترمجة‌من‌:  
Hamim Rosyidi, Psikologi Kepribadian (Paradigma Psikoanalisis), (Surabaya:Jaudar Press, 
2012), hlm 1 
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‌األفكار ‌و ‌املواقف ‌حتدد ‌اليت ‌الفردية ‌النفسية ‌أن‌‌النظم ‌يعين ‌ما ‌وهو من‌األفراد
‌6اجلسد‌و‌الروح.
(‌أن‌العوامل‌الفردية‌اليت‌‌Kumaravadivelu‌(31:2006كومرفديفلو‌رأي
‌املن ‌و ‌التعاطف ‌و ‌الوسواس ‌و ‌العمر ‌فهي ‌الثانية ‌اللغة ‌تطور ‌أن ‌و‌بتأثري سط
أن‌ثالثة‌عوامل‌من‌‌Hans J Eysenckرأي‌هانس‌ج‌أيسيك‌‌7املنطوى‌و‌املخاطرة.
‌ ‌املناخلصائص ‌هي ‌و ‌املنبالشخصية ‌سط/ ‌االستقرار/‌-غلق ‌و ‌القطبية الثنائية
و‌‌ةسطباملن‌يةركزت‌الباحثة‌على‌الشخص‌،من‌ثالثة‌العوامل‌8العصابية‌و‌الذهان.
‌.‌غلقةاملن‌يةالشخص
هو‌‌ةسطباملن‌يةالنفس‌بالشخص‌Hans J Eysenckرأي‌هانس‌ج‌أيسيك‌
‌أن‌ ‌حيب ‌ال ‌و ‌األصدقاء ‌حيتاج ‌و ‌األصدقاء ‌كثري ‌و ‌اإلجتماعية ‌التنشئة حيب
‌النفس‌الكامل‌باالندفاع‌ ‌و‌عموما ‌النفس‌السعيد‌و‌كامل‌الثقة ‌و يتعلم‌نفسا
‌ ‌النفس ‌لكن ‌و ‌التبديل. ‌حيب ‌هو ‌و ‌النفس‌‌غلقةاملن‌يةالشخصبالعفوي هو
‌ا ‌إىل ‌التحدث ‌من ‌القراءة ‌حيب ‌و ‌الكالم ‌قليل ‌و ‌من‌اخلجول ‌جيتنب ‌و ألخر
األخر‌إال‌مع‌األصدقاء‌املقربني‌و‌هو‌مييل‌أن‌خيطط‌كل‌شيئ‌و‌يفكر‌املشاكل‌
‌ ‌أيسيك ‌يأكد ‌بالشخص‌Eysenckباخلطرية. ‌اللغة‌‌ةسطباملن‌يةالنفس أجنح‌تعلم
‌9.غلقةاملن‌يةالشخصمن‌النفس‌ب
                                                          
6
 املراجع‌السابقة  
‌‌ترمجة‌من:‌  7
Ni Made Ratminingsih, “Jurnal Pendidikan dan Pengajaran Jilid 46”, No.3, hlm 279 -280 
‌‌‌‌ترمجة‌من:‌  8
Jess Feist, Gregory J Feist, Theories of Personality 7
th
 ed,( t.tp.,: Mc Graw Hill Education, 2010), 
hlm. 113 
 ‌‌Ni Made Ratminingsih, “Jurnal Pendidikan dan Pengajaran Jilid 46”, No.3, hlm 280ترمجة‌من:‌  9
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‌املتوسطة‌هي‌أحد‌مدرسة‌اإلسالمية‌يف‌ ‌السابعة‌عشرة املدرسة‌حممدية
و‌اللغة‌اإلجنليزية.‌إذا‌يقارن‌نتائج‌يعىن‌اللغة‌العربية‌‌اللغة‌ثنائية‌بأساسسورابايا‌
و‌اللغة‌اإلجنليزية،‌اللغة‌اإلجنليزية‌أحسن‌من‌اللغة‌العربية.‌اللغة‌العربية‌التعّلم‌بني‌
ة‌هو‌أن‌يفهم‌الشخصية‌الطالب.ألن‌بفهم‌شخصية‌أحد‌طريقة‌ملعاجلة‌املشكل
الطالب‌يستطيع‌أن‌يساعد‌التبسيط‌املدرس‌يف‌التعلم.‌فلذلك‌الباحثة‌املهتم‌يف‌
‌ ‌باملوضوع ‌حبثت  يةوالشخص ةسطبالمن يةالشخص بين قارنةم "دراسةإجراء
 بمدرسة الثامن الصف لطالب نتائج تعّلم الّلغة العربية على غلقةالمن
  "سورابايا المتوّسطة السابعة عشرة محمدية
 
 البحث قضايا - ب
‌:هي‌و‌به،‌تتعّلق‌اّليت‌املسائل‌فوجدنا‌املوضوع،‌هذا‌إىل‌نظرنا‌إذا
‌تعّلم‌كيف -1 ‌ا‌نتائج ‌العربية ‌الصف‌ةسطباملن‌يةلشخصالّلغة ‌الثامن‌لطالب
 ؟‌سورابايا‌املتوّسطة‌السابعة‌عشرة‌حممدية‌مبدرسة
‌تعّلم‌كيف -2 ‌‌نتائج ‌العربية ‌الصف‌غلقةاملن‌يةالشخصالّلغة ‌الثامن‌لطالب
 ؟‌سورابايا‌املتوّسطة‌السابعة‌عشرة‌‌حممدية‌مبدرسة
‌نتائج -3 إجناز‌‌على‌غلقةاملن‌يةالشخص‌و‌ةسطباملن‌يةالشخص‌بني‌قارنةامل‌ما
‌ ‌العربيةتعّلم ‌حممدية‌مبدرسة‌الثامن‌الصف‌لطالب‌الّلغة ‌عشرة‌ ‌السابعة
 ؟‌سورابايا‌املتوّسطة
 
 البحث أهداف - ت
‌:فهي‌البحث‌هذا‌يف‌الباحثة‌رادتأ‌اّليت‌البحث‌أهداف‌أما
‌تعّلم‌ملعرفة -1 ‌العربية‌نتائج ‌الصف‌ةسطباملن‌يةالشخص‌الّلغة ‌الثامن‌لطالب
 سورابايا‌املتوّسطة‌السابعة‌عشرة‌‌حممدية‌مبدرسة
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‌تعّلم‌ملعرفة -2 ‌‌نتائج ‌العربية ‌الصف‌غلقةاملن‌يةالشخصالّلغة ‌الثامن‌لطالب
 سورابايا‌املتوّسطة‌السابعة‌عشرة‌‌حممدية‌مبدرسة
إجناز‌‌على‌غلقةاملن‌يةالشخص‌و‌ةسطباملن‌يةالشخص‌بني‌قارنةنتائج‌امل‌ملعرفة -3
‌ ‌العربيةتعّلم ‌حممدية‌مبدرسة‌الثامن‌الصف‌لطالب‌الّلغة ‌عشرة‌ ‌السابعة
 سورابايا‌املتوّسطة
 
 البحث منافع - ث
‌:يلي‌كما‌البحث‌هذا‌منافع‌أما
 (1S)‌درجة‌علي‌للحصول‌النهائية‌الظيفة‌ألداء‌و‌العلوم‌لزيادة:‌‌ةللباحث -1
‌جبامعة‌و‌التعليم‌الرتبية‌كلية‌اللغةتعليم‌‌بقسم‌العربية‌اللغة‌تعليم‌شعبة‌يف‌
 .سورابايا‌احلكومية‌يةاإلسالم‌أمبيل‌سونن
‌يف‌احلياة‌‌‌للطالب -2 ‌القرآن‌الكرمي‌وتطبيقها ‌و ‌العربية ‌لتيسري‌فهم‌اللغة :
 .اللغة‌العربية‌نتائج‌تعلماليومية‌ويف‌ترقية‌
‌العربية‌اللغة‌تعليم‌تيسر‌الذي‌الطالب‌يةشخص‌فهم‌لتساعد:‌‌للمعلمني -3
 .يةالشخص‌من‌اللغة‌العربية‌نتائج‌تعلم‌لرتقية‌الطريقة‌تعطى‌و
العلمية‌واملعرفة‌وأن‌يكون‌هذا‌البحث‌مراجعا‌يف‌:‌لزيادة‌احلزانة‌‌للمؤسسة -4
 تعليم‌اللغة‌العربية.
 
 حدوده و البحث مجال - ج
‌البحث‌هذا‌حتديد‌ةالباحث‌أعطى‌فلذلك‌البحث،‌بيانات‌توّسع‌ال‌لكي
‌:يلي‌كما
 ‌املوضوعية‌احلدود -1
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‌و‌ةسطباملن‌يةالشخص‌بني‌قارنةم‌بدراسة‌العلمي‌البحث‌هذا‌موضوع‌حتدد
‌العربية‌على‌غلقةاملن‌يةالشخص ‌نتائج‌تعّلم‌اللغة ‌هي‌يةالشخص‌نظرية‌هذا.
‌يقسم‌الذي‌‌Hans J Eysenkآيسنك‌ج‌نساه‌الغرب‌علماء‌رأي
‌.‌غلقةاملن‌يةالشخص‌و‌ةسطباملن‌يةالشخص‌يعىن‌قسمان‌يةالشخص
 املكانية‌احلدود -2
‌حممدية‌املدرسة‌يف‌العلمي‌البحث‌هذا‌جرى ‌عشرة‌ ‌املتوسطة‌السابعة
‌اإلسالمية‌املدارس‌من‌لكوهنا‌املدرسة‌هذه‌ختتار.‌الثامن‌الصف‌يف‌سورابايا
 .العربية‌اللغة‌فيها‌تعلم‌اليت
 الزمنية‌احلدود -3
‌املستوى‌يف‌م‌2020-‌2019الدارسى‌العام‌يف‌العلمى‌البحث‌هذا‌جرى
‌.األوىل
 
 تحديده و الموضموع توضيح - ح
‌البحث‌هذا‌موضوع‌يف‌املفهوم‌خمالفة‌و‌التفسري‌خطاء‌عن‌تبعيدا
‌:يايل‌كما‌باملوضوع‌املصطلحات‌بعض‌بيان‌الباحثة‌تقّدمت‌لذلك‌و‌اجلامعي
 قارنةم‌دراسة -1
‌قارن‌و‌به‌مقرتنا‌صاحبه‌قارنه.‌قرانا‌–‌مقارنة‌–‌يقارن‌–‌قارن‌من‌مصدر
‌بالشيء‌الشيء ‌ووازنه‌قاسه: ‌ملعرفة‌هي‌البحث‌هذا‌يف‌املقارنة‌دراسة.
اللغة‌‌نتائج‌تعلم‌ىعل‌غلقةاملن‌يةالشخص‌و‌ةسطباملن‌يةالشخص‌بني‌مقارنة
‌عشرة‌حممدية‌مبدرسة‌الثامن‌الصف‌لطالب‌العربية ‌املتوسطة‌السابعة
 .سورابايا
 يةالشخص -2
(‌الفالسفة‌عند)‌الشخص.‌اإلنسان‌يف‌وغلب‌وظهور،‌ارتفاع‌له‌اجلسم‌كل
‌.رادهتاأ‌يف‌لكياهنا‌الواعية‌الذات:‌
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‌
 
 ةسطباملن‌يةالشخص -3
‌عن(‌Hans J Eysenk)‌آيسنك‌ج‌هنس‌رأي‌من‌أحد‌ةسطباملن‌يةالشخص
‌يةالشخص ‌يعىن‌صفاته‌من‌أحد. ‌كثري‌ميلك‌و‌يألف‌و‌الكالم‌كثري:
 األصدقاء
‌غلقةاملن‌يةالشخص -4
‌Hans J Eysenk)‌آيسنك‌ج‌هنس‌رأي‌من‌أحد‌غلقةاملن‌يةالشخص ‌عن(
‌يةالشخص ‌يعىن‌صفاته‌من‌أحد. ‌و‌رزين‌و‌حياته‌ينتظم‌و‌الكالم‌قليل:
‌مبفرده‌حيب
 الّلغة‌العربية‌نتائج‌تعّلم -5
التغريات‌السلوكية‌اليت‌حصل‌عليها‌الطالب‌بعد‌أن‌يّتبع‌عملية‌التعليم‌اللغة‌
و‌كفاءة‌اللغة‌العربية‌هي:‌مهارة‌‌10العربية‌اليت‌تظهر‌بكفاءة‌اللغة‌العريبة.
‌الكتابة. ‌مهارة ‌و ‌الكالم ‌مهارة ‌و ‌القراءة ‌مهارة ‌و ‌هذا‌‌ 11االستماع يف
‌ ‌تعلم ‌نتائج ‌االمتحان‌البحث ‌بسؤال ‌التحريري ‌االختبار ‌من ‌العربية اللغة
‌النهائي‌للفصل‌الدراس‌األول
 طالبال -6
‌بعمر‌أوفردية‌جمموعية‌يف‌يتعلم‌الذي‌الناس‌جمموعة‌هم‌و‌الطالب‌من‌مجع
 .تالميذ‌يسمى‌الطالب‌أن‌ذلك‌مع‌و‌معنّي‌
 سورابايا‌املتوسطةالسابعة‌عشرة‌‌‌حممدية‌مدرسة -7
                                                          
10
‌ترمجة‌من:  
Hamim Rosyidi, Psikologi Kepribadian (Paradigma Psikoanalisis), (Surabaya: Jaudar Perss, 
2012), hlm. 1 
‌‌املراجع‌السايقة  11
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‌جونيوي‌۸-‌6رقم‌حممدية‌غوغور‌شارع‌يف‌تقع‌اليت‌املدرسة‌اسم‌هي
‌.املتعددة‌الوسائط‌و‌اللغة‌ثنائية‌بأساس‌املدرسة‌ههذ.‌سورابايا
‌
 السابقة الدراسة - خ
 :‌نور‌مزية‌أوليا‌‌اإلسم‌ -1
‌2016:‌‌‌السنة‌
 :‌تعليم‌اللغة‌العربية‌‌كلية‌الرتبية
 Pengaruh Metode Pembelajaran dan Tipe:‌املوضوع
Kepribadian Terhadap Hasil Belajar Bahasa Arab 
(Studi Eksperimen pada MAN 1 Semarang) 
حبثت‌الباحثة‌عن‌تأثري‌طريقة‌التعليم‌و‌الشخصية‌على‌نتائج‌التعلم‌
اللغة‌العربية‌)دراسة‌االختبار‌مبدرسة‌العالية‌احلكومية‌األوىل‌سيمرانج،‌خلفية‌
متحان‌املدخول‌قسم‌اللغة‌البحث‌من‌هذا‌البحث‌ألن‌من‌بيانات‌النتائج‌اإل
‌ ‌وايل ‌العربية ‌دراسية ‌سنة ‌مهارات‌ 2015-2014سونغوا ‌نظر ‌أن استطيع
الطالب‌الذي‌حصلتم‌من‌املدرسة‌السابقة‌يعىن‌مدرسة‌الثانوية‌سلبيا.‌رأي‌
‌بينهم‌ ‌العوامل ‌ألن ‌الثانوية ‌املدرسة ‌يف ‌العربية ‌اللغة ‌التعليم ‌جنح ‌مل الباحثة
‌احلاصل‌ ‌و‌الشخصية. من‌البحث‌هو‌يوجد‌الفرق‌الكبري‌يف‌نتائج‌الطريقة
التعلم‌بني‌الطالب‌الذين‌تعلمون‌بتعليم‌التعاوين‌و‌تعلمون‌بتعليم‌التقليدي.‌
‌الشخص‌ ‌و ‌املنبسط ‌الشخص ‌بني ‌التعلم ‌نتائج ‌يف ‌الكبري ‌الفرق ‌ليس و
 املنطوى.
 :‌ين‌مادي‌رامتي‌ننجسي‌‌اإلسم -2
‌2012:‌‌‌السنة
‌اإلجنليزية:‌تعليم‌اللغة‌‌‌كلية‌الرتبية
 Pengaruh Gender dan Tipe Kepribadian Terhadap:‌‌املوضوع
Kompetisi Berbicara Bahasa Inggris 
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حبثت‌الباحثة‌عن‌تأثري‌اجلندرية‌و‌الشخصية‌على‌مهارة‌الكالم‌اللغة‌
‌قسم‌ ‌يف ‌الطالب ‌مشكلة ‌ألن ‌البحث ‌هذا ‌من ‌ ‌البحث ‌خلفية اإلجنليزية،
كثري‌من‌‌‌3-مخسة‌الصف‌الذي‌أخذ‌ماّدة‌الكالمالتعليم‌اللغة‌اإلجنليزية‌من‌
الطالب‌الميلك‌مهارة‌الكالم‌الكفاية‌كمرّشح‌املدرس.‌هذا‌احلال‌ميكن‌من‌
‌الباحثة‌ ‌رأي ‌املفردات. ‌استخدام ‌و ‌النحوي ‌و ‌البالغة ‌و ‌النطق مشكلة
‌الكالم‌يعين‌اجلندرية‌و‌الشخصية.‌احلاصل‌ عامالن‌اثنان‌الذي‌تأثري‌املهارة
يوجد‌الفرق‌املهارة‌الكالم‌بني‌الرجل‌و‌املرأة،‌أّن‌متلك‌املرأة‌من‌البحث‌هو‌
‌الكالم‌بني‌‌أحسن‌من‌الرجل ‌يوجد‌الفرق‌املهارة ‌الكالم.‌و‌أيضا يف‌مهارة
‌ميلك‌الشخص‌املنسط‌أحسن‌ ‌ ‌أّن الشخص‌املنبسط‌و‌الشخص‌املنطوى،
 من‌الشخص‌املنطوى‌يف‌مهارة‌الكالم.
 xابقني‌أن‌مها‌يستخدمان‌املتغريالفرق‌بني‌هذا‌البحث‌و‌البحثني‌الس
‌املتغري‌ اثنان،‌ ‌البحث‌يستخدم ‌هذا ‌أما ‌التأثري. ‌يستخدمان‌دراسة ‌xو‌مها
مماثل‌يعين‌الشخص‌املنبسط‌و‌الشخص‌املنطوى‌و‌يستخدم‌دراسة‌املقارنة.‌
‌مهارة‌ ‌البحث‌السابق‌الثاين‌ملعرفة ‌اإلختبار ‌استخدم ‌هو‌ما ‌الفرق‌الثانية و
‌ ‌اللغة ‌نتائج‌الكالم ‌ملعرفة ‌اإلختبار ‌يستخدم ‌البحث ‌هذا ‌أما ‌و اإلجنليزية.
‌التعّلم‌اللغة‌العربية.
‌
 خطّة البحث - د
‌انقسمت‌الباحثة‌هذا‌البحث‌العلمي‌إيل‌مخسة‌أبواب‌كما‌يلي:
:‌يف‌هذا‌الباب‌حبثت‌خلفية‌البحث‌و‌قضايا‌البحث‌و‌‌الباب‌األول‌‌
املصطلحات‌و‌خطة‌البحث.‌و‌أهداف‌البحث‌و‌منافع‌البحث‌و‌توضيح‌بعض‌
‌هذا‌الباب‌مهم‌ألنه‌كان‌وسيلة‌لفهم‌املوضوعات‌التالية.
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‌من‌موضوع‌‌الباب‌الثاين‌‌ ‌الباب‌حبثت‌الدراسات‌النظرية ‌يف‌هذا ‌ :
‌البحث‌الذي‌قدمته‌و‌حيتوي‌هذا‌الباب‌على‌فصولني‌:
‌عن‌الفصل‌األول ‌حبثت ‌الشخصية‌: ‌ ‌سرية‌تعريف ‌هو‌و ‌ج‌‌العني هنس
‌.غلقةاملن‌يةالشخصو‌‌ةاملنبسط‌يةو‌الشخصسمه‌هو‌قآيسنج‌
‌و‌‌الفصل‌الثاين ‌العربية ‌اللغة ‌تعليم ‌و ‌عناصره ‌و ‌تعريف‌التعليم ‌عن ‌حبثت :
تعليم‌اللغة‌العربية‌‌أهداف‌تعليم‌اللغة‌العربية‌و‌مداخل‌تعليم‌اللغة‌العربية‌و‌طرق
‌ ‌لتعليم‌اللغة ‌و‌العناصر‌املؤثرة ‌العربية ‌العربية‌و‌مشكالتو‌أساليب‌تعليم‌اللغة
تعليم‌اللغة‌العربية‌و‌نتائج‌تعلم‌اللغة‌العربية‌و‌العوامل‌الذي‌يأثر‌نتائج‌تعلم‌اللغة‌
‌العربية.
:‌حبثت‌طريقة‌البحث‌و‌جمموعته‌و‌عينته‌و‌طريقة‌مجع‌‌الباب‌الثالث‌‌
‌يةالشخصالبيانات‌و‌طريقة‌التحليل‌عن‌دراسة‌مقارنة‌بني‌الشخصية‌املنبسطة‌و‌
‌حممدية‌ع‌غلقةاملن ‌مبدرسة ‌الثامن ‌الصف ‌لطالب ‌العربية ‌اللغة ‌تعلم ‌نتائج لى
‌السابعة‌عشرة‌املتوسطة‌سورابايا.
‌بأحوال‌الباب‌الرابع‌‌ ‌يتعلق ‌ما ‌الباحثة ‌كتبت ‌امليدانية، ‌الدراسة :‌
مدرسة‌حممدية‌السابعة‌عشرة‌املتوسطة‌سورابايا.‌انقسمت‌الباحثة‌على‌فصولني‌و‌
‌مها:
‌و‌‌:‌حبثت‌عن‌الفصل‌األول ‌املتوسطة‌سورابايا مدرسة‌حممدية‌السابعة‌عشرة
‌و‌ ‌أحواله ‌و ‌تأسيسه ‌أهداف ‌و ‌جغرافية ‌موقعة ‌و ‌تأسيسه ‌تاريخ ‌على يشتمل
‌أحوال‌نتائج‌تعلم‌اللغة‌العربية.
:‌قدمت‌الباحثة‌عن‌شخصية‌الطالب‌يعين‌الشخصية‌املنبسطة‌‌الفصل‌الثاين
و‌الدراسة‌التحليلية‌من‌مقارنة‌بني‌و‌نتائج‌تعلم‌اللغة‌العربية‌‌غلقةاملن‌يةالشخصو‌
‌ ‌و ‌املنبسطة ‌لطالب‌‌غلقةاملن‌يةالشخصالشخصية ‌العربية ‌اللغة ‌تعلم ‌نتائج على
‌الصف‌الثامن‌مبدرسة‌حممدية‌السابعة‌عشرة‌املتوسطة‌سورابايا.
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‌فيه‌‌الباب‌اخلامس‌‌ ‌وتناول ‌اإلختتام ‌على ‌اشتمل ‌األخري ‌الباب ‌هذا :
‌خالصة‌البحث‌و‌االقرتاحات.
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 الباب الثاني
 الدراسة النظرية
 
 : يبحث عن الشخصية الفصل األول
 تعريف  الشخصية -1
‌ ‌ ‌اإلجنليزية ‌اللغة ‌من ‌اهلولندية‌‌personalityالشخصية ‌اللغة ‌من و
personalitaو‌من‌اللغة‌الفرنسية‌‌personaliaو‌من‌اللغة‌األملانية‌‌personlichekesitو‌‌
و‌أصل‌الكلمة‌ .personalidadو‌من‌اللغة‌األسبانية‌‌personalitaمن‌اللغة‌اإليطالية‌
‌12معنها‌القناع‌مقصدها‌القناع‌الذي‌يستخدم‌املمثلة.‌‌personaمن‌اللغة‌الالتينية‌
‌الفردية‌ ‌للنظم‌النفسية ‌ديناميكية الشخصية‌يف‌علم‌النفس‌هي‌منظمة
النظم‌النفسية‌هي‌الروح‌و‌‌‌Allportرأي‌آفرتاليت‌حتّدد‌السلوك‌و‌التفكري‌عادة،‌
‌13اجلسم.
‌أما‌بالنسبة‌لبعض‌اآلراء‌هي‌كما‌يايل:
 Alferd Adlerآلفرد‌أدلر‌ (‌أ
‌مميزة ‌الفردية‌و‌طريقة ‌و‌‌الشخصية‌هي‌منط‌احلياة غرض‌حلل‌املشكلة
‌احلياة.
 Raimond Bernad Cattelرميوند‌بريند‌كّتل‌ (‌ب
‌التنبؤ ‌املمكن ‌من ‌جيعل ‌ما ‌هي ‌يفعل‌الشخصية ‌مجيع‌‌مبا ‌و النفس
 ة‌على‌حد‌سواء‌مفتوح‌و‌خمفية.السلوكيات‌الفردي
                                                          
‌ترمجة‌من:‌ 12
Hamim Rosyidi, Psikologi Kepribadian (Paradigma Psikoanalisis), (Surabaya: Jaudar Perss, 2012), 
hlm. 1 
 املراجع‌السابقة.‌ 13
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  Sigmund Freud سيغموند‌فرأد (‌ت
‌األنا‌ ‌و ‌)يكيل( ‌األنا ‌و ‌البيولوجي ‌حمرك ‌من ‌التكامل ‌هي الشخصية
 السوبر)معايري‌االجتماعية‌أو‌البيئات(.
  Carl Gustav Jungغوستف‌جونج‌كرل (‌ث
‌و‌ ‌املشرتك ‌ينام ‌و ‌النفس ‌ينام ‌و ‌األنا ‌من ‌التكامل ‌هي الشخصية
‌14حماسن.
‌للشخصية‌ ‌األساسية ‌العناصر ‌يف ‌تصاغ ‌أن ‌يستطيع ‌املذكور ‌اآلراء من
‌وهي‌منظمة‌ديناميكية‌و‌نظم‌النفسية‌و‌التقرير‌و‌التكيف‌على‌البيئة.
‌
 سيرة هنس ج آيسنج -2
‌ ‌مارس ‌الرابع ‌آيسنج ‌ج ‌هنس ‌ورنري‌‌1916ولد ‌روط ‌أمه ‌برلني، يف
Ruth Wernerهي‌الفنانة‌باسم‌املرحلة‌هيلغ‌مولندر‌ Helga Molander‌.و‌أبه‌أنتون‌
‌طالق‌ ‌سنوات ‌أربع ‌عمره ‌يف ‌الفنان. ‌و ‌الغنائي ‌و ‌الكوميديني ‌هو ‌آيسنج آدورد
‌  15والديه،‌و‌هو‌سكن‌مع‌جدته.
الّسن‌يف‌البيئة‌القليل‌من‌النشاط‌و‌القليل‌من‌السيطرة،‌‌آيسنج‌تقّدم‌يف
إّن‌عيشه‌الطليق.‌والديه‌ليس‌املهتم‌يف‌سلوكه‌و‌جدته‌عند‌املوقف‌املتساهل‌به.‌
يف‌املدرسة‌هو‌الخياف‌أن‌خيالف‌أساتذه،‌خصوصا‌اليت‌تعطي‌التعليم‌بالعسكري.‌
‌‌ّجلهم‌بعلمه‌و‌أحسن‌هو‌الشكويك‌بأكثر‌احلال‌الذي‌عّلم‌األساتذ‌و‌ال‌ترّدد‌خل
‌16ذكاءه.
                                                          
‌ترمجة‌من:‌ 14
Hamim Rosyidi, Psikologi Kepribadian (Paradigma Psikoanalisis), (Surabaya: Jaudar Perss, 2012), 
hlm. 2  
‌ترمجة‌من:‌ 15
Jess Feist, Gregory J Feist, Theories of Personality 7th ed,( t.tp.,: Mc Graw Hill Education, 2010), 
hlm. 113 
 املراجع‌السابقة.‌ 16
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يف‌عمره‌ثامنة‌عشرة‌سنوات‌هوهاجر‌إىل‌أملانيا‌مث‌سكن‌يف‌إجنليزية‌و‌
دخل‌إىل‌جامعة‌لندن‌يف‌قسم‌علم‌النفس‌ألن‌حادثا.‌و‌هو‌حصل‌‌اللقب‌يف‌
،‌Mill Hill Emergency Hospital.‌مث‌هو‌عمل‌يف‌املستشفي‌ميل‌هيل‌1938السنة‌
ى‌بأعراض‌النفسية‌املتنوعة‌بينهم‌الوسواس‌و‌الكئيب‌و‌اهلستريي.‌هو‌حتّفظ‌املرض
و‌لكن‌هو‌اختلف‌بلون‌التشخيص‌التقليدي.‌هو‌استعمل‌حتليل‌العامل‌و‌قابل‌
‌و‌ ‌العاطفي ‌العصابية/االستقرار ‌مها ‌و ‌الشخصية ‌يف ‌االختصاص عاملني
‌مودسلي‌ ‌مستشفي ‌يف ‌النفس ‌علم ‌قسم ‌يف ‌املدير ‌كان ‌مث املنبسط/املنطوى.
Maudsley Hospital‌.1949يف‌السنة‌‌17و‌املدرس‌علم‌النفس‌يف‌جامعة‌لوندن‌
سافر‌إىل‌أمريكي‌الشمالية‌الخترب‌برنامج‌علم‌النفس‌السريري‌يف‌أمريكي‌و‌كندا،‌
‌مع‌فكرة‌لبناء‌مهنة‌علم‌النفس‌السريري‌يف‌إجنليزي.
مقاالت‌آيسنج‌هو‌الكاتب‌املنتج‌يف‌تارخ‌علم‌النفس‌بصدور‌مثان‌مائة‌
‌ ‌ ‌منهم: ‌الشهرية ‌الكتب ‌موضوع ‌كتب. ‌وسبعون ‌مخسة  Uses and Abuses ofو
Psychology (1953), The Psychology of Polities (1954,1999), Sense and 
Nonsense in Psychology (1956), Know Your Own IQ (1962), You and 
Neurosis (1977), Intellegence: A New Look (1998), Genius: The Natural 
History (1995). 
 ‌18آيسنج‌ألن‌السرطان.مات‌‌ 1997يف‌الرابع‌سبتمبري‌
 
 
 الشخصية المنبسطة -3
‌اخلارجي،‌ ‌العامل ‌مع ‌التعايش ‌يفضل ‌الشخص ‌هي ‌املنبسطة الشخصية
يستمع‌باألنشطة‌اإلجتماعية‌و‌يف‌الغالب‌هو‌شخص‌متحمس‌و‌معرب‌و‌حازمة‌
                                                          
‌ترمجة‌من:‌ 17
Jess Feist, Gregory J Feist, Theories of Personality 7th ed,( t.tp.,: Mc Graw Hill Education, 2010), 
hlm. 114 
‌116املراجع‌السابقة‌،‌ص.‌‌ 18
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‌ ‌باجلتمعات ‌يستمع ‌حركية. ‌الرتفيهية‌و ‌األنشطة ‌و ‌احلفالت ‌مثل اإلجتماعية،
‌املنبسط‌حيب‌قضاء‌األوقات‌مع‌اآلخرين،‌من‌يعرفهم‌ومن‌اليعرفهم‌ اجلماعية.
على‌حد‌سواء‌و‌كلما‌زاد‌تفاعله‌يف‌األنشطة‌كلما‌شعر‌بأن‌طاقته‌تزداد.‌أثناء‌
‌عليها‌ ‌العمل ‌مباشرة ‌حيب ‌جديدة ‌مهمة ‌يعطى ‌عندما ‌أنه ‌عليه ‌يالخظ عمله،
‌مرة‌فور‌ ‌العمل ‌يعاود ‌مّث ‌سينهيها، ‌وكيف ‌فيها ‌للتفكري ‌يتوقف ‌عمله ‌وأثناء ا،
‌و‌من‌أوضح‌خصائص‌صاحب‌الشخص‌املنبسط‌أنه:‌19أخرى.
 إجتماعي‌ (1
 جازم‌ (2
 كثري‌الكالم‌‌ (3
 حيب‌التجمعات‌و‌اإلحتفاالت‌و‌األنشطة‌اإلجتماعية‌ (4
 ينشط‌من‌خالل‌التفاعل‌و‌مباشرة‌العمل‌ (5
 يعرب‌عّما‌يف‌خاطره‌و‌متحمس‌ (6
 يبادر‌بتقدمي‌نفسه‌لآلخرين‌ (7
 تصعب‌مقاطعته‌ (8
 لديه‌الكثري‌من‌األصدقاء‌ (9
 من‌السهل‌التعرف‌عليه‌ (10
‌ ‌خالف ‌مع‌‌غلقةاملن‌يةالشخصوعلى ‌املنبسطة ‌الشخصية ‌طاقة ‌تزيد ،
‌كثرية‌ ‌من ‌ختلو ‌اليت ‌اهلادئة ‌األجواء ‌ويف ‌االستبطان ‌من ‌ويضمحل التفاعل
التفاعالت،‌و‌بالتايل‌ينشط‌املنبسط‌وسط‌الناس‌وميل‌عند‌االنفراد‌بنفسه.‌وعادة‌
‌بقوة‌ ‌يهتم ‌الذي ‌املنطوى ‌عكسى ‌فعلى ‌واسعة: ‌املنبسط ‌معارف ‌دائرة تكون
،‌يكون‌الشخص‌املنبسط‌مهتمة‌بعدد‌الصداقات‌أكثر،‌فال‌صداقاته‌قبل‌عددها
                                                          
‌ترمجة‌من:‌ 19
Hamim Rosyidi, Psikologi Kepribadian (Paradigma Psikoanalisis), (Surabaya: Jaudar Perss, 2012) 
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‌العالقات‌ ‌للتواصل‌العميق‌مع‌األشخاص‌كاملنطوى‌بل‌تكون‌لذة تكون‌حباجة
 ‌‌20اإلنسانية‌يف‌منظورها‌يف‌عدد‌الناس‌املتعامل‌معها.
  
 غلقةالمن يةالشخص -4
‌التعايش‌من‌‌غلقةاملن‌يةالشخص ‌يفضل ‌نفسها، ‌على ‌منغلق ‌شخص هي
‌الد ‌شخص‌العامل ‌هو ‌الغالب ‌ويف ‌كثريا ‌اإلجتماعية ‌باألنشطة ‌اليستمع اخلي،
هادئ‌و‌مسامل‌و‌متأين.‌اإلنطوائي‌يف‌الغالب‌يفضل‌األنشطة‌اليت‌يستطيع‌القيام‌
هبا‌لوحده،‌أو‌مع‌شخص‌مقرب‌واحد‌كالقراءة‌و‌الكتابة‌و‌التفكري‌أو‌اإلخرتاع.‌
‌م ‌اإلجتماعية ‌األنشطة ‌و ‌التجمعات ‌بأن ‌اإلنطوائي ‌طاقته‌ويشعر ‌وتسترتف تعبة
‌يعطى‌مهمة‌ ‌أثناء‌عمله،‌يالخظ‌عليه‌أنه‌عندما بعكس‌األنشطة‌اليت‌يفضلها.
جديدة‌يفضل‌أن‌يفكر‌بطريقة‌إجنازها‌قبل‌مباشرة‌العمل‌عليها،‌و‌بعد‌أن‌يعمل‌
‌عمله. ‌جدوى ‌مدى ‌ويرى ‌التفكري ‌ليعاود ‌يتوقف، ‌لفرتة ‌أوضح‌‌21عليها ‌من و
‌خصائص‌صاحب‌الشخص‌املنطوى‌أنه:
 ينشط‌مع‌مرور‌الوقت‌فقط‌ (1
 متحفظ‌و‌منغلق‌على‌نفسه‌ (2
 هادئ‌ (3
 متأين‌ (4
 أصدقاءه‌قلة‌ (5
 مستقل‌بذاته‌ (6
 ليس‌لديه‌ميول‌إجتماعية‌ (7
 حيب‌الوحدة‌ (8
                                                          
‌ترمجة‌من:‌‌‌‌20 ‌
Jess Feist, Gregory J Feist, Theories of Personality 7th ed,( t.tp.,: Mc Graw Hill Education, 2010)‌
‌ترمجة‌من:‌‌‌‌ 21
Hamim Rosyidi, Psikologi Kepribadian (Paradigma Psikoanalisis), (Surabaya: Jaudar Perss, 2012)‌
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 يفكر‌قبل‌أن‌يتحدث‌ (9
من‌اخلطأ‌الظن‌بأن‌االنطواء‌هو‌خجل‌أو‌نتيجة‌له،‌أو‌أن‌الشخص‌‌
‌تفضيل‌ ‌يتضمن ‌االنطواء ‌إمنا ‌حوله، ‌من ‌الناس ‌و ‌اجملتمع ‌من ‌منفي االنطوائي
‌برهبة‌ ‌عالقة ‌لالنطوائية ‌ليس ‌و ‌االجتماعي، ‌مثيلها ‌عن ‌االنفرادية النشاطات
‌ي ‌أن ‌املنبسط ‌بإكمان ‌و ‌خجال، ‌يكون ‌فهذا ‌االجتماعية، كون‌خجوال‌املواقف
‌22أيضا. ‌االجتماعي‌‌ ‌النشاط ‌على ‌حيصل ‌أن ‌اجتماعيا ‌املنبوذ ‌بإمكان وليس
‌حيت‌لو‌أراد‌ذلك.
‌
 : يبحث عن نتائج تعلم اللغة العربية الفصل الثاني
 التعليم  -1
‌حوافظ‌ ‌وصك ‌التالميذ ‌أذهان ‌إىل ‌املعلومات ‌إيصال ‌جمرد ‌التعليم ليس
مساعدة‌التالميذ‌إلمناء‌قواهم‌العقلية‌‌النشء‌مبسائل‌الفنون‌و‌العلوم،‌بل‌التعليم‌هو
‌و‌اخللقية‌و‌تنظيمها‌حىت‌يتحلوا‌باألخالق‌الكرمية‌و‌يستعّدوا‌ملستقبلهم.
ما‌هو‌التعلم؟‌هو‌عملية‌ميارسها‌الفرد‌لتغيري‌سلوكه.‌التأيت‌نتيجته‌بشكل‌
مباشر،‌بل‌تظهر‌من‌خالل‌أدائه‌أو‌سلوكه.‌فباختصار‌إنه‌عبارة‌عن‌عملية‌لتغيري‌
‌23وك.السل
إهنا‌عبارة‌عن‌تبليغ‌شيء‌إىل‌كماله‌‌-كما‌سبق‌أن‌ذكرنا‌معنها-و‌الرتبية‌
‌شيئا‌فشيئا،‌أو‌مبعىن‌آخر‌إنشاء‌شيء‌حاال‌فحاال‌إىل‌حد‌التمام.
                                                          
‌ترمجة‌من:‌ 22
Hamim Rosyidi, Psikologi Kepribadian (Paradigma Psikoanalisis), (Surabaya: Jaudar Perss, 2012)‌
‌1(‌،‌ص.‌2007رفعت‌حسن‌املعايف،‌الرتبية‌و‌التعليم،‌)فونوروكو:‌مبعهد‌دار‌السالم‌كونتور‌للرتبية‌اإلسالمية‌اجلديث،‌‌ 23
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و‌أما‌الرتبية‌اإلسالمية‌فهي‌عملية‌تعليمية‌يقصد‌منها‌تنشئة‌التالميذ‌تنشئة‌
منهجها‌و‌معلمها‌و‌كتبها‌حسنة،‌حسب‌مراحل‌منوهم‌يف‌ظل‌مدرسة‌إسالمية‌يف‌
‌و‌القيم‌السائدة‌فيها،‌لينشأوا‌على‌اإلميان‌و‌اإلسالم‌و‌اإلحسان.
يقع‌التعليم‌يف‌مقدمة‌مراتب‌عملية‌الرتبية،‌ومع‌ذلك،‌فإن‌الغرض‌منه‌يف‌
‌املواد‌ ‌من ‌وتعليمهم ‌املعلومات، ‌التالميذ ‌أذهان ‌حشو ‌ليس‌جمرد ‌اإلسالمية الرتبية
‌ ‌بل ‌يعلموا، ‌مامل ‌وبث‌الدراسية ‌أرواحهم، ‌وتربية ‌أخالقهم، ‌هتذيب ‌منه الغرض
‌كلها‌ ‌طاهرة ‌حلياة ‌إعدادهم ‌و ‌السامية ‌اآلداب ‌تعويدهم ‌و ‌نفوسهم ‌يف الفضيلة
‌24إخالص‌و‌طهارة.
‌
 عناصر التعليم -2
‌عناصر‌التعليم‌هو:
 األهداف (1
 املعلم (2
 املتعلم (3
 املادة (4
 الوسائل‌التعليمية (5
 العملية‌التعليمية (6
أهم‌هوامل‌جناح‌أي‌عمل‌هو‌التخطيط‌اجليد.‌من‌األمور‌املسلم‌هبا،‌أن‌
‌بكل‌دقة‌ ‌بتخطيط‌كل‌عمله ‌املعلم ‌يقوم فمن‌أجل‌الوصول‌إىل‌اهلدف‌املنشود،
‌25حىت‌يتسىّن‌له‌عمله‌بأيسر‌طرق‌و‌يف‌أقصر‌وقت.
إن‌إعداد‌املعّلم‌ال‌بّد‌أن‌يكون‌أساسه‌اإلحساس‌باملسؤولّية‌جناه‌مستقبل‌
‌ ‌يشاركونه ‌تالميذه ‌فيجعل ‌إعداد‌تالميذه، ‌وضع ‌طريق ‌عن ‌التدريس ‌عملية يف
                                                          
‌22ية‌اإلسالمية‌و‌فالسفتها،‌)دار‌الفكر(،‌ص.‌حممد‌عطية‌اإلبراشي،‌الرتب‌ 24
‌3(‌،‌ص.2007رفعت‌حسن‌املعايف،‌الرتبية‌و‌التعليم،‌)فونوروكو:‌مبعهد‌دار‌السالم‌كونتور‌للرتبية‌اإلسالمية‌اجلديث،‌‌‌ 25
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‌و‌ ‌املرئّية ‌األجهزة ‌تشمل ‌مناسبة ‌التعليمية ‌سائل ‌و ‌واستخدام ‌ألحواهلم مناسب
املسموعة،‌و‌اللغة‌اجليدة،‌و‌احملاولة‌لتهيئة‌مناخ‌مشجع‌للتعلم،‌وغريها‌من‌الوسائل‌
‌اليت‌تسهل‌املعلم‌يف‌أداء‌واجبه.
يم‌أدائه،‌مبا‌فيها‌املعلم‌و‌املتعلم‌و‌ويف‌النهاية،‌يقوم‌كل‌هذه‌العناصر‌بتقي
 َسري‌عملية‌التدريس،‌حىت‌تصل‌الرتبية‌إىل‌هدفها.‌
‌‌
 تعليم اللغة العربية -3
تعليما‌و‌هو‌الكيفية‌أو‌-يتعلم-التعليم‌اللغة‌هو‌املصدر‌من‌كلمة‌تعلم
‌املتعلم. ‌املخلوق ‌لتكوين ‌العملية ‌أو ‌العملية‌‌26الطريقة ‌هو ‌إصطالحا ‌التعليم و
‌ ‌و‌املماثلة ‌التعلم ‌عملية ‌جتري ‌لكي ‌كسائقها ‌املدرس ‌عملته ‌اليت ‌التعليم بانشطة
فلذالك‌التعليم‌هو‌سعى‌املدرس‌إلعطاء‌العلوم‌لطالبه‌لكي‌ينجحوا‌‌27التعليم.
‌يف‌حياهتم.
املدرس‌قصويا‌‌هعملت اّليت التعليم أنشطة هو‌األجنبية اللغة تعليم فإنّ‌
‌التعليم‌ ‌املتعلمة‌حسنا،‌وستكون‌عملية ‌التعلم‌باللغة لكي‌يعمل‌الطالب‌أنشطة
‌األجنبية. ‌اللغة ‌تعليم ‌غرض ‌لتحصيل ‌اللغة‌‌28تفضية ‌هي ‌العربية ‌اللغة فإن
‌األجنبية،‌فلذلك‌تعليم‌اللغة‌العربية‌نفس‌املعىن‌بتعليم‌اللغة‌األجنبية.
‌و‌ ‌لتفريقه ‌مذهبان ‌العربية ‌اللغة ‌إن ‌مذهب ‌)مها  Structuralالبنيوي
current)‌‌ ‌التوليدي ‌التفيري ‌مذهب كل‌‌‌(transformative generative current)و
املذهب‌مبدئ‌أساسي‌لتعليم‌اللغة‌األجنبية،‌أن‌التعليم‌عند‌ومها‌مذهب‌البنيوي‌
                                                          
‌ترمجة‌من:‌‌ 26
Hasan Alwi, dkk. Kamus Besar Bahasa Indonesia, ( Jakarta: Balai Pustaka, 2005) , hlm. 17 
‌ترمجة‌من‌:27  
Acep Hermawan, Metdologi Pembelajaran Bahasa Arab, ( Bandung: PT Rosdakarya Offset, 2013), 
hlm. 32 
‌املراجع‌السابقة‌ 28
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(Structural currentوهو‌كفائة‌ تدريب‌ عادة من الطالب اكتسبتهم اليت اللغة (
عند‌ والتعليم .للتعليم هام املدرس دور و مكثّفا ويعملون مستمرّا والتكرير احلفظ
 موافق‌بعادة غري (‌هوtransformative generative currentمذهب‌التفيري‌التوليدي‌)
‌التعليم‌إبتكارية. عملية يفّضل املذهب هذا ولكن مستمرّا والتكرير احلفظ تدريب
.‌اخلارجية وعامل الداخلية عامل ومها عامالن اهل والتعليم التعلم وعملية
‌الطالب نفوس يف والتجريبية واإلرادة زايةامل عن الداخلية عامل أنّ‌ ‌وعامل.
.‌مهوغري‌ والكتب درسوامل البيئة كمثل الداخلية عامل عكس وه اخلارجية
‌بهمذ أنّ‌ .عرفيةامل بهومذ السلوكية بهمذ ,بانهمذ مها العاملني وحصيل
اإلهتمام‌ هو املعرفية مذهب وأما اخلارجية بالعناصر اإلهتمام هو السلوكية
املذهبني‌السابقني،‌ سوى هو (Contruvtivism) البنائية مذهب .الداخلية بالعناصر
‌.التعليم بأساس يسمي املذهب هذا إنّ‌
‌
 أهداف تعليم اللغة العربية -4
‌:ومها نوعان العربية الّلغة تعليم يف دافهأ إن
 األهداف‌الرئيسية -1
‌:يهو‌ ثالثة العرية الّلغة لتعليم الرئيسية دافهأ إنّ‌
 بصورة‌أو لهاههباأ ارسهامي اّليت بالطريقة العربية اللغة الطالب ارسمي أن (‌أ
 تعليم أن‌يعين ذاه األربع اللغوية هاراتامل ضوع ويف .ذالك من التقرب
 ي:يل ما يستهدف اهبغري‌ للناطقني العربية الّلغة
 .إليها يستمع عندما العربية الّلغة فهم علي الطالب قدرة تنمية (1
‌مع والتحدث للغة الصحيح النطق علي الطالب قدرة تنمية (2
ا حديثا بالعربية الناطقني ّّ  .الألداء يف سليما عينامل يف معّب
 .وفهم بدقة العربية الكتابات قراءة علي الطالب قدرة تنمية (3
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 .وطالقة بدقة بالعربية الكتابة علي الطالب قدرة تنمية (4
‌من اهغري‌ عن اهز‌يّ‌مي وما العربية الّلغة خصائص الطالب يعرف أن‌ (‌ب
 .يمهفاوامل والرتاكيب فرداتوامل األصوات حيث من الّلغات
‌اإلنسان خبصائص يلم وأن العربية الثقافة علي الطالب يتعرف أن‌ (‌ت
 ه.مع يتعامل اّلذي واجملتمع فيها يعيش اّليت والبيئة العريب
 األهداف‌الفرعية -2
‌:يهو‌ أنواع ثالثة الفرعية دافهاأل وأما
 األهداف‌اللغوية (‌أ
 .العربية والصحف الكتب يف طبوعةامل العربية الكلمة (1
 .األديب تراثها خالل من وبالغتها العربية اللغة مجال إدراك (2
 .الّلغة علوم أحد يف والتخصص الدراسة مواصلة (3
 اإللتحاق من كنمي اّلذي الّلغوي ستويامل إيل الوصول (4
 اجلامعية.‌بالدراسات
 .اهونشر‌ العربية اللغة تدريس علي القدرة (5
 .العربية الّلغة حول علوماتوامل عارفامل من موعةجم علي التعرف (6
 .األصدقاء مع العربية باللغة التحدث (7
 .العربية اإلذاعة برامج إيل اإلستماع (8
 األهداف‌اإلتصالية‌ (‌ب
 .العربية الّلغة حملّدثي بفهم اإلستماع (1
 أبناء مع والتفاعل ختلفةامل احلياة شؤون يف بالعربية التحدث (2
 و‌ثقافتهم.‌العربية
 .اإلسالمي للدين وناشرا داعيا العربية باللغة اخلطاب (3
 .سليمة بلغة األفكار عن والتعبري إمالئيا صحيحة قرائة القرائة (4
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 األهداف‌الثقافية‌ (‌ت
 .هوتشريعات هوعبادت هوعقائدت هوأركان اإلسالمي الدين فهم (1
 .الكرمي القران تفسري فهم (2
 .وسلمه‌علي اهلل صلي الرسول وسرية الشريفة احلديث فهم (3
 .به امواإلمل اإلسالمي التاريح فهم (4
 .الكرمي القرأن من تيسر ما حفظ (5
 الثقافة عن عارفوامل علوماتامل من موعةجم علي احلصول (6
 .العربية
‌الشعوب حول عارفوامل علوماتامل من موعةجم علي احلصول (7
 ‌29.العربية واألوطان
 
 مداخل تعليم اللغة العربية -5
‌:يلي كما مداخل مخسة العربية الّلغة تعليم يف نعرف
 املدخل‌اإلنساين -1
 أن األجنبية اللغة تعليم لهأ رأي وعند الطالب دخلامل ذهه يركز
 زاياامل نظر بغري يشكلون أن يستطيعون الذين مفعولون مه‌الطالب
 .للطالب العلوم يعطي أن درسامل يسهل‌فلذالك.‌والرغبة
 املدخل‌اإلتقان -2
 ذاه غرض .التعليمية الوسائل إستخدام‌اسلوب إيل دخلامل ذاه يستفدّ‌
 الثقافة ومصطلحات والبنية الكلمات معين لبيان السياق مت وه‌دخلامل
                                                          
 IAIN ،‌املدخل‌إىل‌طرق‌تدريس‌العربية‌لإلندونسيني،‌)سورابايا:‌حممد‌بيهقي‌و‌أمي‌حنيفة‌و‌سلطان‌‌مسعودحممد‌طاهر‌و‌‌ 29
Suan Ampel Press‌،2013‌.24-22(‌ص‌
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 والبطاقة احلياة قيد علي الطراز ومثال والصور واخلريطة بالصور‌اجلديدة
 30.الطالب إيل األجنبية الكلمات معين بيان يساعد اّلذي‌الشيئ وكل
 الشفوي السمعي دخلامل -3
 ولكنّ‌ أقولوامل سموعامل الشيئ يه اللغة أنّ‌ ,اإلفرتاض لو دخلامل ذاه
 تعليم ويبدء .الكالم يه األويل اللغة فلذالك .الكالم تقدمي يه‌الكتابة
 اجلمل أو الكلمات بشكل اللغة أصوات بسماع دخلامل هبذا‌العربية اللغة
 الطالب‌وخيفظون. يكرر مث
 التحليل وغري التحليل املدخل -4
املؤمتر‌ يف وحّده م 1970 سنة املؤمتر يف املدخل هذا (Stren) سرتون سبك
‌31:وه التحليل وغري التحليل بني والفرق م.‌ 1981 سنة األخري
‌كأساس اإلجتماعي اللغة علم جيعل اّلذي دخلامل : التحليل دخلامل (‌أ
 .التحليل مشورة
 وعلم النفسي اللغة علم جيعل اّلذي دخلامل : التحليل غري دخلامل‌ (‌ب
 .والسجية تّمموامل الكامل التحليل مشورة كأساس‌الرتبية
 اإلتصايل دخلامل -5
 ذاه ومبدئ .والعملي الفعايل اتصال كفائة علي يرّكز اّلذي دخلامل
 بالشجاعة العربية اللغة إلستخدام للطالب الفرصة إعطاء وه‌دخلامل
 بالوظيفة ناسبوامل ب،الوصي قصودامل أو عينامل تبليغ يف‌تركيزه ولكنّ‌
‌.الوقت‌ذالك يف اإلتصالية
‌
                                                          
‌ترمجة‌من:‌ 30
Abdul Wahab Rosyidi dan Mamlu’atul Ni’mah, Memahami Konsep Dasar Pembelajara Bahasa 
Arab,(Malang: UIN Maliki Press, 2011), hlm. 36  
‌38-37املراجع‌السابقة،‌ص.‌‌ 31
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 طرق تعليم اللغة العربية -6
ألن‌‌ الطريقة موجود .تطبيقها يف ومعايب اسنحم اهل التعليمية الطرق
 طرق ثالث إيل الطريقة وتنقسم .السابقة الطريقة يف طلوبةامل الدعايب‌اجلديدة
‌:يهو‌
 (Language Centered Methods) الّلغة‌ يف ركزيةامل الطريقة -1
 الطريقة‌النحوى‌و‌الرتمجة (‌أ
 الّلغة تدريس يف استخدمت اليت الطريقات احدي يه الطريقة ذهه
 وبعض الطريقة ذهه إندونسيا يف العربية الّلغة تعليم يستخدم‌.العربية
 الّلغة قواعد تدريس وه الطريقة ذهه دفهو‌ا.‌أيض العامل‌يف البالد
 العربية الّلغة تدريس ويتم اهواستظهر‌ حفظها إيل الطالب‌ودفع العربية
‌والعربية األم الّلغتني بني‌الرتمجة طريق عن  الطريقة ذهه تمتهوا.
‌32و‌الكتابة.‌القرائة مهاريت بتنمية
 الطريقة‌املباشرة‌ (‌ب
 القراءة هاريتمب وترفض والكالم اإلستماع هاريتمب هتتم الطريقة ذهه
‌والكالم اإلستماع يف وه الّلغة رهجو‌ ألن‌والكتابة  مهاريت ألن.
 يف وبناء أساسي بشكل يشرتك أن علي القدرة مها‌والكالم اإلستماع
 األستاذ مع والتحدث بالفصل ناقشاتامل أثناء‌خاصة األفكار تبادل
 ودقيق متماسك باسلوب عنها وجييب‌أسئلة يطرح أن علي والقدرة
 وه الطريقة ذهه دفهو‌‌33.الشفوية التعليمات بدقة يتبع وأن
‌.تعّلمةامل بالّلغة يتحّدثوا أن الطالب يستطيع
 
                                                          
 IAIN ،‌املدخل‌إىل‌طرق‌تدريس‌العربية‌لإلندونسيني،‌)سورابايا:‌مسعودحممد‌بيهقي‌و‌أمي‌حنيفة‌و‌سلطان‌‌حممد‌طاهر‌و‌‌32
Suan Ampel Press‌،2013) 
‌69(‌ص.‌2004العريب،‌ الفكر دار : القاىرة( العربية،‌ الّلغة تعليم لدناىج العامة االساس ,طعيمة أمحد رشدي‌33
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 الطريقة‌السمعية‌الشفوية‌ (‌ت
 اإلجتماعي حال من اليفسل اهميالد ا،أمريق يف الطريقة ذهه منت
‌البالد ذالك‌وسياسة  اّليت الطريقة يه الشفوية السمعية الطريقة.
 اّليت الطريقة هذه‌34الّلغة. تعليم يف البنيوي املدخل‌إيل نفسها تأسس
 تدريب يأّكد تعليمها أنّ‌.(Behaviorisme) النظرية‌البوهافيورمسو‌ أثّرهتا
 تأكيد ولكنّ‌ والكتابة القرائة يأّكد وال القواعد يتعلم وال اللغة كفائة
‌35.فحسب الكالم
 الطريقة‌اإلنتقائية‌ (‌ث
 ذهه ولكنّ‌ الطريقة أنواع من مركبة طريقة التواصلية الطريقة ليست
 اهل الطريقة أن رغم .األخري الطريقة معايب من للتخليص‌الطريقة
 أساس علي الطريقة ذهه تطبيق ولكن بنفسها‌عايبوامل احملاسن
 36.مهوغري‌ درسامل وحال الطالب وكفائة‌التعليم غرض من داولةامل
 الطريقة‌القراءة‌ (‌ج
 ألهنا ,باشرةامل طريقة نقيص عن جلواب الطريقة ذهه استخدام
 هاستخدمت القراءة طريقة فلذالك .والكالم اإلستماع هاريتمب‌تمتهإ
‌:يهو‌ الطريقة ذهن‌هم اخلصائص وأما .العربيةاللغة‌‌تعليم
 تعرف هسبقت اّليت القراءة توياتحم فهم يف أسسامل التعليم عملية (1
 .درسامل ساعدةمب مجاعة احملتويات حبث مث رادفامل‌معين
                                                          
‌ترمجة‌من‌:‌ 34
Acep Hermawan, Metdologi Pembelajaran Bahasa Arab, ( Bandung: PT Rosdakarya Offset, 2013), 
hlm ‌185 
‌ترمجة‌من‌:‌ 35
Samsunuwiyati Mar’at, Psikolinguistik, (Bandung: Refika Aditama, 2005) hlm. 97  
‌املراجع‌السابقة‌ 36
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 بوظيفة ناسبامل اهإختيار‌ بل كثري النحو قواعد عن اليبحث (2
 .عينامل
 .الطالب فهم لتعزيز بالوظيفة التعليم عملية تواصل (3
 37.اجلهرية القرائة من أفضل الصامتة القرائة (4
 الطريقة‌املعرفية‌ (‌ح
.‌الشفوية السمعية الطريقة نقيص عن جلواب الطريقة ذهه استخدام
‌:يه عرفيةامل الطريقة من اخلصائص‌وأما
 .اإلتصايل كفائة تأكيد (1
‌النطقني مع للمحادثة للطالب مثمر غري ألنو الفظ تأكيد نقيص (2
 باللغة‌العربية.
 .اجلماعي التعامل تأكيد (3
 .القراءة لغرض سليب بشكل هأنرغم‌‌اجلديدة رادفامل زيادة تأكيد (4
 .الكامل التعليم ثقة ماسك درسامل وليس كميسرين درسامل (5
 .اإلستماع فهم يف تأكيد (6
 مهمتان الكتابية واللغة اللسانية للغة (7
و‌‌القصة وقراءة الشفوية السمعية باستخدام التعليم تطبيق تأكيد (8
 الوسائل‌املناسبة.
 38.الصعوبات الكلمات إلستخدام وجيوز األم لغة استخدام (9
 (Learning Centered Methods)التعليم‌الطريقة‌املركزية‌يف‌ -2
 (‌Physical Responseالبدنية‌) اإلستجابة جماميع طريقة (‌أ
                                                          
‌ترمجة‌من:‌ 37
Abdul Wahab Rosyidi dan Mamlu’atul Ni’mah, Memahami Konsep Dasar Pembelajara Bahasa Arab, 
(Malang: UIN Maliki Press, 2011), hlm. 52 
‌55-54املراجع‌السابقة،‌ص.‌‌ 38
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‌الطريقة ذهه وهدف األمر. هو الطريقة هبذه التعليم عملية شكل أن
‌مع يتحدثوا أن الطالب يستطيع لكي الكالم مهارة لتعليم وه
‌39.‌احلياء بغري العربية باللغة الناطقني
‌الطالب يستجيب لكي األمر مجلة تعليم يه الطريقة ذهه عملية
‌جسديا  ا.تهدجم‌درسوامل سلبيا الطريقة ذهه يف الطالب دور.
 ادةمل مناسب وغري فحسب للمبتدئ يه الطريقة ذهه‌ومعايب
 .والكتابة القرائة
 الطريقة‌الصامتة (‌ب
‌و التعلم بعض التعليم أن يه الطريقة ذهه من األساسي اخلصائص
و‌‌التحسني و والتجريبة هبنفس العملية ولكن صناعيا التعلم ليس
‌كثري درسامل ألن الصامتة بالطريقة تسمي الطريقة ذهه‌40اخلتامي.
‌والطالب 90 %‌قدر الددرس ويصمت التعليم عملية يف الصمت
‌ولكنهم الفيديو دونهوتشا يلونختو‌ التقرئون مه‌،أحيانا يصمتون
 .حديثا مسعتهم اّليت األجنبية الّلغة علي مهأفكار‌ تركيز
 اإلرشاديةالطريقة‌التعلمية‌و‌ (‌ت
 .Carles Aأ.جرران‌) جرليس تعارفته اّليت اإلرشادي التعلم الطريقة هذه
Curranسنة‌ خبصص‌ يأخذ الذي النفسي عامل وهو م 1975 (
‌41.للمدرس Knower أو Selor و للطالب Client ومها املصطلحتان
ه‌التوجي عامل يف الطالب وّجهتهم اليت سئلةمل كالواعي درسامل دور
                                                          
‌ترمجة‌من:‌ 39
Abdul Wahab Rosyidi dan Mamlu’atul Ni’mah, Memahami Konsep Dasar Pembelajara Bahasa Arab, 
(Malang: UIN Maliki Press, 2011), hlm. 57 
‌58املراجع‌السلبقة،‌ص.‌‌ 40
‌62املراجع‌السلبقة،‌ص.‌‌ 41
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‌مسئلة لتوعي‌يه اللغة مدرس دور أن العربية الّلغة تعليم ويف والتوعي
 اللغة.
 الطريقة‌الطبيعية (‌ث
‌الذي العربية اللغة تعليم مبدء وه الطريقة ذهه من األساسي بدئامل
 درسامل علي ووجب القواعد متّ‌ عي اإلتصالية كفائة اكتساب رّكزه
 مهتأكيد من اللغة إلكتساب الطالب إيل الفرصة يعطي‌أن
 42.للتعلم
 الطريقة‌اإلعازية (‌ج
 عامل وطورتو الرتبية تعليم إيل اإلحياء تطبيق طريقة يه اإلعازية
‌غريغولزنوف بلغاريا،‌أوربّا‌شرقية‌وهو من النفسي‌والرتبية
 (George Lazanov).43عند كما الطالب خوف لعدم الطريقة هذه‌ 
 التعليم. عملية يوسوس اخلوف النفسي‌والرتبية،‌أن عامل رأي
 (Learner Centered Methods)الطريقة‌املركزية‌يف‌الطالب‌ -3
ميالده‌ منض الكفائة له الناس كل أنّ‌ اإلفرتاض علي الطريقة هذه تاسس
من‌هذه‌ واخلصائص . (Language Acquisition Device) اللغة اكتساب بالة
‌الطريقة‌وهي:
القصدية‌ باللغة للطالب اإلتصالية الكفائة تطوير هو التعليم غرض -1
 .الظاهرة احلياة يف للتواصل
                                                          
‌ترمجة‌من:‌ 42
Abdul Wahab Rosyidi dan Mamlu’atul Ni’mah, Memahami Konsep Dasar Pembelajara Bahasa 
Arab,(Malang: UIN Maliki Press, 2011), hlm.‌65 
‌ترمجة‌من‌:‌ 43
Acep Hermawan, Metdologi Pembelajaran Bahasa Arab, ( Bandung: PT Rosdakarya Offset, 2013), 
hlm. 212 
‌
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و‌‌التعلم عملية يف اإلتصايل عملية يف الفعايل واصلكامل الطالب -2
 التعليم.
 .التقليد بدون رةهالظا اإلتصالية باألنشطات تلّون الفصل يف العملية -3
 .منتقص إستخدامها ولكن الفصل يف األم اللغة إستخدام يرفض ال -4
‌إستخدام ولكن فحسب الكتب من هتقدمي وال التنوّع وادامل تقدمي -5
 44.وغريمها واجملاّلت اجلريدة كمثل رةهالظا الدصدر
 
 العربية اللغة تعليم أساليب -7
‌ومهارهتا اهعناصر‌ مها جانبني إيل العربية اللغة‌تعليم ينقسم  رادوامل.
 الناحية من العربية الّلغة عليها تنهض اّليت األصول تعليم وه اهعناصر‌‌بتعليم
 فرياد مهاراهتا تعليم وأما.‌جميةعامل أو البالغية أو الصوتية أو الصرفية‌أو النحوية
‌45.والكتابة ةءوالقرا والكالم اإلستماع مهارة يهو‌ األربعة هاراتامل‌تعليم هبا
 كفائة لرتقية مهالصرفية.‌ا النحوية وه بالعناصر العربية اللغة تعليم أما
 ليست يه البالغة وأماة.‌الصحيح الكلمة بناء علي والتدريب الفصيحة‌اللغة
‌.والتذويق التحسني ألجل وامّنا فقط النطق‌ألجل
‌:يهو‌ هاراتبامل العربية الّلغة تعليم وأما
‌‌مهارة‌اإلستماع‌ -1 عربهتما‌ اليت اجلملة أو الكلمة لفهم اإلنسان مهارة:
‌بالتدريب توصل أن تستطيع هارةامل ذهه ا،‌أنحقيق.والوسيلة التعلم شريك
                                                          
‌ترمجة‌من:‌ 44
Abdul Wahab Rosyidi dan Mamlu’atul Ni’mah, Memahami Konsep Dasar Pembelajara Bahasa 
Arab,(Malang: UIN Maliki Press, 2011), hlm.‌69 
‌
 IAIN ،‌املدخل‌إىل‌طرق‌تدريس‌العربية‌لإلندونسيني،‌)سورابايا:‌و‌أمي‌حنيفة‌و‌سلطان‌‌مسعود‌حممد‌بيهقيحممد‌طاهر‌و‌‌ 45
Suan Ampel Press‌،2013) ‌.10ص 
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‌احلروف ارجخم عند األخري بالعناصر الصوتيات تفريق لسماع مستمرا
 46.هبا الناطقني غري أو العربية اللغة ناطقي من الصحيحة
‌‌مهارة‌الكالم -2  لتعبري الكلمات أو النطق أصوات تعبري مهارة:
 47.اإلرادة أو األفكار
‌الرموز) كتوبامل الشيئ م‌حمتوياتوفه تدريك مهارة‌:‌مهارة‌القراءة -3
 48.الصدر ضمه علي ساعدةامل أو بالنطق (كتوبةامل
 كمثل العنصرالبسيط من األفكار حمتوياتلتعبري‌ هارةامل:‌‌مهارة‌الكتابة -4
 49.اإلنشاء أو التحريري التعبري كمثل الصعب العنصر حيت الكلمة‌كتابة
 
 العربية الّلغة لتعليم المؤثرة العناصر -8
 العربية اللغة لتعليم ؤثّرةامل الداخلية العناصر‌ -1
 علمامل منها العربية اللغة تدريس علي تأثر أن كنمي اّليت العامة اجلوانب
 وأساليب التعليمية سائلوالو‌ التدريس وطرق الدراسية ادةوامل‌والتلميذ
‌التعليمية والوسائل والطالب درسامل يه أثّرةامل واجلوانب‌50.التقومي  ألنّ‌،
 العظيمة والوظيفة للتعليم امه دورله‌‌درسامل .التعليم لعملية‌مرابطون كلهم
‌:يلي كما وه درسامل دور فأنّ‌ .ناجحنيه‌طالب لتكوين
 .النفس وذاتية النفس مالئم لنمو النفس من القوة إكتشاف (‌أ
                                                          
‌ترمجة‌من‌:‌ 46
Acep Hermawan, Metdologi Pembelajaran Bahasa Arab, ( Bandung: PT Rosdakarya Offset, 2013), 
hlm.‌130 
‌135املراجع‌السابقة،‌ص.‌‌ 47
‌143املراجع‌السابقة،‌ص.‌ 48
‌151املراجع‌السابقة،‌ص.‌‌ 49
 IAIN ،‌املدخل‌إىل‌طرق‌تدريس‌العربية‌لإلندونسيني،‌)سورابايا:‌حممد‌بيهقي‌و‌أمي‌حنيفة‌و‌سلطان‌‌مسعودحممد‌طاهر‌و‌‌ 50
Suan Ampel Press‌،2013) .12ص 
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‌غرض لتعني درسنيامل مع اجلمعية ويشرتك الطالب لتعليممل‌دور‌هام‌ (‌ب
 التعليم.
 .للتعلم الكامل والدوافع الذاكرة لرتقية خاطبةامل درسامل يشرتك (‌ت
‌التحصيل طبقة إيل سعيهم لتكوين الداخلية الطالب ليةهأ إستخدام (‌ث
 51.الدراسية نحةامل علي
‌العربية غةلال وكفائة التعليم عملية يف العناصر إحدي مه الطالب
‌الطال تعّلم عامل ألن متنّوعة للطالب ‌مثال، ‌درسةامل يف الطالبب.
‌بالطالب تساؤي ال لغتهم كفائة فلذالك العربية اللغة اليتعلمون اإلبتدائية
‌املدرسةيتعلموهن اّلذين توسطةامل درسةامل يف ‌يف ‌و‌اإلبتدائية ا  مشكلة.
‌.العربية اللغة علي األم لغة تأثري يه العربية اللغة لتعلم‌الطالب
‌أهناية.‌الدراس وادامل يه والطالب درسامل سوي همةامل العناصر إحدي
‌التعلي عملية توياتحم أو مهمّ‌ عامل  ومها كتابني إيل وادامل وتنقسمم.
 فيها اّليت األساسية الكتب وإنّ‌ ة.ساعدامل والكتب األساسية‌الكتب
 ساعدةامل الكتب وأما وغريمها الّلغوي الرتكيب وقواعد الدروس‌نصوص
 وكتاب التحريرية التمرين وكتاب الصوتية التمرين كتابو‌عجمامل كمثل
 .اإلختبارات وكتاب‌تدّرجةامل طالعةامل
 العربية اللغة لتعليم ؤثّرةامل الداخلية العناصر‌ -2
 بهمذ ة،البيع‌يه العربية اللغة لتعليم ؤثرةامل اخلارجية العناصر إحدى
‌بعيد(nativisem) للمهاجرين عداء  تعني اللغة كفائة تطوير أنّ‌ النظر له
 فتطوير،‌حسنة الوالدين لغة كفائة كان‌إن.‌الوالدين من الوراثية بالعوامل
 الوالدين لغة كفائة كانت إنه‌وعكس‌.حسنا سيكون ابنهما لغة كفائة
                                                          
‌ترمجة‌من:‌ 51
Andi Strix dan Frank Herbek, Guru sebagai Pelatih Kelas, (Jakarta: Erlangga, 2007) hlm. 12 
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 سيكون إبنهما لغة كفائة فتطوير قبيحة‌الوالدين لغة كفائة فتطوير قبيحة
‌52.أيضا قبيحا
 مذهب‌عداء عكس هو السلوكية مذهب أو التجريبية مذهب نظر بعيد
‌هذا(nativisem) للمهاجرين ‌أثرا التعلم عملية أنّ‌ يعتقد املذهب .  تعطي
‌و حسنة غري الوالدين لغة كفائة كانت أن.‌للمتعّلم اللغة كفائة علي كبريا
‌.حسنة كفائتو فتكون متكّثف اللغة بيعة يف يتعّلم اإلبن
‌:يه اللغة لتطوير ؤثّرةامل العوامل ديدحتو‌
 املعرفية (‌أ
 األسرة يف اإلتصال شكل (‌ب
 األسرة أعضاء أو اإلبن عدد (‌ت
 يالدامل تسلسل مواقف (‌ث
 ثنائية‌اللغة. (‌ج
 
 
 العربية الّلغة تعليم مشكالت -9
 يف فإن‌ة.موجود العربية اللغة تعليم ودوافع اخلصائص أنواع كانت
 يف شكالتامل‌53.وغريه األصوات علم ومها هبا الناطقني لغري مشكلتانه‌تعليم
 غري يف شكالتوامل الكتابةو‌ النحو وقواعدو‌املفردات‌‌األصوات يه‌اللغة علم
‌.البيعةو‌ الكتبو‌ الثقافية اإلجتماعية‌يه اللغة علم
                                                          
 ترمجة‌من:  52 
Muhammad Ali dan Muhammad Asrori, Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik, 
(Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2014), hlm. 127-128 
‌ترمجة‌من‌:‌ 53
Acep Hermawan, Metdologi Pembelajaran Bahasa Arab, ( Bandung: PT Rosdakarya Offset, 2013), 
hlm.‌100 
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‌:يه اللغة لعلم شكلةامل وأما
 النطق -1
‌األصوات ناحية بل ا،قدمي جري لقد إندونسيا يف العربية اللغة تعليم إن
‌ألن م.تماهاإل نقيص الكالم ومهارة اإلستماع مهارة لتحصيل كاألساس
‌الكتابية اللغة لفهم كتوبةامل اللغة إلتقان هتوجّ‌ العربية اللغة تعليم دافهأ
 اهبغري‌ للناطقني تمامهاإل تاجحت اّليت النطق ومشكلة.‌فحسب العربية للغة
‌يف ثالواملث،‌هه،‌خ،‌ذ،‌ض،‌ص،‌ع،‌غ،‌ كمثل الصوتيات عن‌يه
 هي‌"ظامل"‌تكون‌"المل" الكلمة
 املفردات -2
 اللغة لتعلم كسهولة العربية اللغة من رادفامل اإلندونسية اللغة يتخذ
‌:يهو‌ سئالتامل األجنبية اللغة من رادفامل انتقال يستطيع.‌العربية
‌امل إنتقال (‌أ ‌املثال :‌  عند اجملتمع معين وه عينامل إنتقال منعين
 "musyarakah/‌اإلندونسيني‌"مشاركة
‌ منه ثالامل : األصلية األصوات من األلفاظ تغيري (‌ب من‌‌ Kabar هوكلمة
‌فإنّ‌ ‌"خرب"، ‌األلفاظ األصوات من األلفاظ تغيري فيه كلمة  األصلية.
 معناه فأنKalimah  /‌كلمة‌‌ كلمة منها املثال : املعين تغيري ولكن ثابتة
‌الكلمة ‌هو / Word‌ ‌اجلملة معناه لإلندونسيني فإن. / Sentence.54‌
 كلمة ولكنّ‌ فحسب واجلمع املفرد ومها كلمتني اإلندونسية تنقسم‌اللغة
 إيل اجلمع وينقسم ع.واجلم ثينوامل املفرد وهم أقسام ثالثة اللغة‌العربية
 .سامل ؤنثامل ومجع سامل ذكرامل ومجع التكسري مجع مهو‌ أقسام‌ثالثة
 الرتكيب -3
                                                          
‌ترمجة‌من‌:‌ 54
Acep Hermawan, Metdologi Pembelajaran Bahasa Arab, ( Bandung: PT Rosdakarya Offset, 2013), 
hlm.‌102 
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 تعلم‌ليس ة.القرائ لةهو‌لس النحو تركيب بتعلم يهتم أن الطالب علي جيب
 هفي اّلذي‌اجلمل جعل تعلم احتياج ولكن فحسب وبناءا إعرابا الرتكيب
‌55.أيضا وقعيةوامل طابقةامل هفي فإنّ‌ ء،والبنا األعراب سوي
 الكتابة -4
‌ستكون ذههو‌ ة،العربي اللغة بكتاب التساوي اإلندوسية اللغة كتابة
‌أنواع اهل العربية فاللغة طرازان اهل اإلندونسية اللغة كانت إن ة.شكلامل
 شكلةوامل"أ،‌ب،‌ت،‌لسان،‌قلم‌وغريهم".‌‌احلرف كتابة يف كمثل الطراز
 اليمني يلإ‌اليسار من يه اإلندونسية اللغة كتابة بداية أن يه األخري
‌إىل‌اليسار.‌اليمني من ا،عكسه يه العربية اللغة كتابة بداية كانت وإن
 
 خصائص اللغة -10
‌تتسم‌اللغة‌بوجه‌عام‌بعدة‌خصائص‌من‌أمهها‌مايايل:
 نظامية‌اللغة‌ -1
‌حتتية‌ ‌فرعية ‌تندرج‌أنظمة ‌املنظومة ‌هذه ‌داخل ‌و ‌كربى، ‌منظومة فاللغة
تتصل‌بالنظام‌األم‌يف‌عالقة‌شبكية‌الانفصام‌هلا،‌فكل‌فرع‌من‌فروع‌اللغة‌
‌التأثري‌بباقي‌فروع‌اللغة‌وفنوهنا.‌و‌ له‌مكانة‌يف‌جسم‌النظام،‌و‌له‌عالقة
‌ي ‌هذا ‌و ‌متكامل، ‌نظام ‌هي ‌إمنا ‌و ‌نظام، ‌ليست‌جمرد ‌اللغة ‌-تربويا–ؤكد
‌ضرورة‌الربط،‌و‌تكامل‌بني‌جزئيات‌هذا‌النظام.
‌لتحقيق‌أغراض‌البشر‌اليتم‌حسبما‌ إن‌تطويع‌اللغة‌يف‌ميادين‌احلياة،
‌فاللغة‌يف‌املقام‌ ‌املرعية، ‌و‌حدودها ‌يتم‌يف‌ضوع‌قواعد‌اللغة ‌امنا ‌و اتفق،
مجلها‌و‌األول‌نظام،‌نظام‌يف‌توزيع‌أصواهتا،‌و‌يف‌بناء‌كلماته،‌و‌يف‌صياغة‌
                                                          
‌ترمجة‌من‌:‌ 55
Acep Hermawan, Metdologi Pembelajaran Bahasa Arab, ( Bandung: PT Rosdakarya Offset, 2013), 
hlm.‌104 
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تراكيبها،‌و‌يف‌قواعدها،‌ويف‌هجائها‌ومع‌وجود‌هذه‌السمات‌الفارقة‌بني‌
‌قامسا‌ ‌هناك ‌أن ‌إال ‌متيزها، ‌و ‌شخصيتها ‌لغة ‌لكل ‌حيفظ ‌مبا ‌وأخرى، لغة
‌بعضعا‌ ‌و ‌بالصوت ‌يرتبط ‌بعضها ‌اللغات، ‌نظم ‌خالله ‌من ‌تتشابه مشرتكا
‌ترتبط‌بالقواعد.
يف‌عزل‌مظاهر‌‌-أول‌ما‌يتمثل–و‌البعد‌الرتبوي‌يف‌نظامية‌اللغة‌يتمثل‌
‌اإلفادت‌منها‌ ‌و ‌اللغات ‌نظم ‌بني ‌الشبه ‌التقاط‌عناصر ‌يف ‌و االختالف،
 ‌56خاصة‌عند‌تعلم‌لغة‌ثانية.
 اللغة‌رموز‌تعمل‌معاين‌ -2
‌ ‌مكتوبة–اللغة ‌أم ‌يتكلم‌‌-منطوقة ‌ال ‌فاملتكلم ‌الرموز، ‌من ‌نظام جمرد
‌ ‌املتكلم ‌يتكلم ‌وإمنا ‌معاين، ‌يكتب ‌ال ‌الكتاب ‌و ‌وكذالك‌معاين، رموزا
‌ليست‌ ‌يستخدمها ‌اليت ‌اجلملة ‌أو ‌املتكلم ‌يتكلمها ‌اليت ‌الكلمة الكتاب،
‌وهي‌ ‌املتلقى، ‌أو ‌الكاتب ‌أو ‌املتكلم ‌عقل ‌يف ‌ملعىن ‌رمز ‌هي ‌إمنا ‌و معىن،
‌و‌على‌ذلك‌فالقارئ‌ال‌ ‌عن‌املعان‌اليت‌لديه. ‌ليعرب‌هبا وسيلة‌يستخدمها
 وإمنا‌هو‌يعطيها‌املعىن.‌‌-حني‌يقرؤها–خيدم‌املعىن‌من‌الصفحة‌املكتوبة‌
 صوتية‌اللغة -3
األصوات،‌تلك‌اليت‌تنتظم‌‌-أي‌لغة–من‌أخص‌اخلصائص‌املميزة‌للغة‌
‌هذه‌ ‌اإلنسان ‌اختذ ‌وقد ‌العبارات. ‌و ‌اجلمل ‌مث ‌الكلمات، ‌منها فتتألف
‌يف‌ ‌جيول ‌ما ‌كل ‌خالله ‌من ‌ينقل ‌وسيط ‌مبثابة ‌الزمن ‌قدمي ‌من األصوات
‌ر‌و‌اخلواطر،‌و‌الوجدانات‌و‌املعاشر.زواياالنفس،‌وطوايا‌احلس‌من‌األفكا
‌أو‌ ‌الطبيعة، ‌أصوات ‌ككل ‌أساسها ‌يف ‌كانت ‌وإن ‌األصوات وهذه
‌غري‌أن‌األصوات‌يف‌ ‌اآلذن، ‌تتلقفها ‌و ‌عادة، موجات‌تنتقل‌خالل‌اهلواء
                                                          
‌10(‌ص.‌2017نور‌هادى،‌املوجه‌لتعليم‌مهارات‌اللغوية،‌)ماالنق:‌مطبعه‌جامعة‌موالنا‌مالك‌إبراهيم‌اإلسالمية‌احلكومية،‌‌ 56
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‌منها‌ ‌و ‌الرئيس ‌منها ‌معقد، ‌أو ‌مركبة ‌موجات ‌ذات ‌اإلنساين النطق
‌57الفرعي.
‌بالنا ‌اللغة ‌البعد‌الرتبوي‌لتميز ‌باجلانب‌و ‌يدعو‌إىل‌العناية ‌الصوتية حية
الشفهي‌يف‌املراحل‌املبكرة‌لتعليم‌اللغة‌خاصة.‌مع‌تأكيد‌تنمية‌قدرة‌املتعلم‌
 58على‌التعيري‌عما‌يعن‌له‌من‌املطالب‌و‌احلاجات.
 تطور‌اللغة‌و‌منوها‌  -4
من‌خصائص‌اللغة‌أهنا‌دائما‌يف‌منو‌مطرد،‌وتطور‌مستمر‌و‌من‌يتتبع‌
‌اخلاصية‌يالحظ ‌من‌جيل‌إىل‌‌‌هذه ‌وينمو‌قاموسها ‌اللغة كيف‌تتسع‌دائرة
جيل‌فمعاين‌الكلمة‌تتغري‌دائما،‌و‌تنتقل‌من‌ميدان‌على‌آخر،‌فهناك‌معىن‌
‌يكون‌ ‌قد ‌و ‌جمازية، ‌أخرى ‌و ‌حقيقة ‌معان ‌هناك ‌و ‌خاص، ‌آخر ‌و عام
 ‌59للكلمة‌أكثر‌من‌معىن،‌وقد‌تؤدي‌عدة‌كلمات‌معىن‌واحدا.
 اللغة‌سلوك‌مكتسب‌ -5
‌الذي‌ ‌من‌اجملتمع ‌يكتسبها ‌فإن‌الفرد ‌اجتماعيا: ‌تعد‌كائنا ‌أن‌اللغة مبا
‌ويتفاعل‌معه،‌و‌من‌مث‌يتعني‌على‌اجملتمع‌أن‌يسهم‌يف‌إكساب‌ ‌فيه حييا
‌ ‌فلوافرتاضنا ‌استخدامها. ‌عادات ‌ترقية ‌و ‌لألفراد ‌بعض‌‌-جدال–اللغة أن
مة‌أظفارهم‌اإلشقاء‌أو‌أبناء‌أحد‌األوطان‌تفرقوا‌يف‌بلدان‌متعددة‌منذ‌نعو‌
مث‌التقوا‌بعد‌عدد‌من‌السنوات‌لتحدث‌كل‌منهم‌بلغة‌البلدة‌اليت‌قطنها،‌و‌
‌املكان‌الذي‌عاش‌فيه.
‌بتفاعل‌من‌ ‌جمتمع ‌اليتم‌إال‌بواسطة ‌اإلنسان‌للكالم على‌أن‌استعداد
خالله‌مع‌غريه،‌وبدون‌االجتماع‌بني‌األفراد‌الكائن‌اإلنساين‌و‌التعبري‌عما‌
                                                          
-11(‌ص.‌2017نور‌هادى،‌املوجه‌لتعليم‌مهارات‌اللغوية،‌)ماالنق:‌مطبعه‌جامعة‌موالنا‌مالك‌إبراهيم‌اإلسالمية‌احلكومية،‌‌ 57
12‌‌
‌11(،‌ص.‌1988حسن‌شحاتة‌و‌آخرون،‌تعليم‌اللغة‌العربية‌و‌الرتبية‌اإلسالمية،‌)‌القاهرة:‌دار‌اسامة‌للطبع،‌‌ 58
‌12(‌ص.‌2017للغوية،‌)ماالنق:‌مطبعه‌جامعة‌موالنا‌مالك‌إبراهيم‌اإلسالمية‌احلكومية،‌نور‌هادى،‌املوجه‌لتعليم‌مهارات‌ا‌ 59
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ول‌خبلدهم،‌فلن‌يكون‌هناك‌تعلم‌للغة،‌فضال‌عن‌جييش‌خبواطرهم،‌أو‌جي
‌منوها‌واتساع‌دائرهتا.
و‌البعد‌الرتبوي‌إلنسانية‌اللغة‌يقتضيها‌أن‌تفي‌حباجات‌اإلنسان‌وتليب‌
‌ ‌ولن‌يتم‌هذا ‌الكبار، ‌وآماله ‌ذكر–مطالبه‌و‌حتقق‌أغراضه إال‌من‌‌-كما
م،‌ومن‌خالل‌وسيط‌أي‌"جمتمع"‌يعرب‌األفراد‌من‌خالله‌عن‌كل‌ما‌يعن‌هل
‌ ‌األسرة ‌على ‌فإن ‌للطفل–هنا ‌الصغري ‌ألن‌‌-اجملتمع ‌الطفل ‌هتيئة ‌يف دورا
‌و‌ ‌احلوارات ‌و ‌األحاديث ‌و ‌الكلمات ‌بعض ‌إىل ‌لالستماع ‌أذنه يرهف
‌60املناقشات‌اليت‌تسهم‌يف‌منوه‌اللغوي‌و‌إعداده‌جملتمع‌املدرسة.
 
 خصائص اللغة العربية -11
الشيء‌و‌حتدده.‌و‌على‌اخلصائص‌مجع‌خصيصة،‌وهي‌الصفة‌اليت‌متيز‌
هذا‌فإن‌خصائص‌اللغة‌العربية‌هي‌الصفات‌املميزه‌هلا‌عما‌عداها‌من‌اللغات.‌
‌:61ومثة‌ثالث‌صور‌يأيت‌عليها‌هذا‌التميز‌وهي
‌خصيصة‌ -1 ‌مثل ‌غريها ‌يف ‌واليوجد ‌الصفات ‌من ‌العربية ‌اللغة ‌يف ‌يتوفر ما
 اإلعجاز.
‌يتوفر‌يف‌اللغة‌العربية‌و‌يف‌بعض‌اللغات‌األخرى،‌ -2 غري‌أنه‌ال‌يوجد‌يف‌‌ما
 كل‌اللغات‌مثل‌خصيصة‌اإلعراب.
ما‌يتوفر‌يف‌اللغة‌العربية‌و‌يف‌غريها‌من‌اللغات‌لكنه‌أظهر‌يف‌اللغة‌العربية‌ -3
 مثل‌خصيصة‌الرتادف
‌ومن‌أهم‌ما‌مييز‌اللغة‌العربية‌من‌اخلصائص‌ما‌يلي:
 متيز‌اللغة‌العربية‌صوتيا -1
                                                          
-13(‌ص.‌2017نور‌هادى،‌املوجه‌لتعليم‌مهارات‌اللغوية،‌)ماالنق:‌مطبعه‌جامعة‌موالنا‌مالك‌إبراهيم‌اإلسالمية‌احلكومية،‌‌ 60
14‌
‌15املراجع‌السابقة،‌ص.‌‌ 61
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 متيز‌اللغة‌العربية‌بالرتادف -2
 ربية‌باالشتقاقمتيز‌اللغة‌الع -3
 متيز‌اللغة‌العربية‌باإلعراب -4
 متيز‌اللغة‌العربية‌باالشرتاك‌اللفظي -5
‌متيز‌اللغة‌العربية‌بالنعت -6
‌
 اللغة العربيةتعّلم نتائج  -12
رأي‌رومسيزوسكي‌نتائج‌التعّلم‌هو‌سلوك‌الذي‌حيصل‌الطالب‌من‌عملية‌
‌ ‌من ‌مشريا ‌سوفريدي ‌رأي ‌حني ‌املهارات. ‌و ‌املعلومات ‌يعين ‌غغين‌التعليم تفكري
يرتجم‌نتائج‌التعّلم‌هو‌شكل‌األفعال‌و‌الدرجات‌و‌السلوك‌و‌التقدير‌و‌املهارات‌
‌كفاءة‌ ‌و ‌املعريف ‌اإلسرتاجي ‌و ‌املعلومات ‌و ‌الشفهي ‌االخباري ‌من: ‌يكون الذي
‌‌62احلركي.
‌تعّلم‌ ‌التعليم. ‌من ‌األهم ‌بعض ‌التعّلم ‌نتائج ‌أن ‌يظاهر ‌املذكور ‌رأي من
‌نفسه.‌فنتائج‌التعّلم‌هو‌أهداف‌التعليم‌و‌حاصل‌الطالب‌إذا‌حدث‌التبديل‌يف
‌من‌عملية‌التعليم.
و‌أما‌نتائج‌التعّلم‌اللغة‌العربية‌هو‌تبديل‌السلوك‌الذي‌حيصل‌الطالب‌بعد‌
أن‌يّتبع‌عملية‌التعليم‌اللغة‌العربية‌الذي‌يظهر‌من‌كفاءات‌اللغة‌العربية.‌الكفاءة‌
‌ ‌الكلمة ‌من ‌الكف‌competentأصله ‌ميلك ‌ميلك‌مبعىن ‌فإن ‌حقوله ‌يف ‌املهارة ‌و اءة
‌63امللك‌ليفعل‌الشيء‌بالعلم‌املناسب.
                                                          
‌ترمجة‌من:‌ 62
Agus Suprijono, Cooperative Learning: Teori dan Aplikasi PAIKEM, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 
2013), hal. 5-6 
‌ترمجة‌من‌:‌ 63
Suja’i, Pembelajaran Bahasa Arab: Strategi dan Meetode Pembangunan Potensi, (Semarang: 
Walisongo Perss, 2008), hal. 14 
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‌مهارة‌ ‌وهي: ‌مهارات ‌أربع ‌من ‌يكون ‌العربية ‌اللغة ‌كفاءة ‌تعيمة رأي
‌64اإلستماع‌و‌مهارة‌القراءة‌و‌مهارة‌الكالم‌و‌مهارة‌الكتابة.
‌رأي‌بنيمني‌س‌بلوم‌نتائج‌التعّلم‌يكون‌من‌ثالثة‌أوجه‌و‌هي:‌املعريف‌)عائد
إىل‌كفائة‌الفكري‌و‌الفهم(‌و‌العاطفي‌)عائد‌إىل‌الشعور‌و‌الرغبة‌و‌السلوك‌وغري‌
‌ذلك(‌و‌احلركي‌)عائد‌إىل‌حركة‌العضلة(
 
 العوامل الذي يأثر نتائج تعّلم اللغة العربية  -13
‌و‌ ‌الداخلية ‌العامل ‌العامالن‌يعين ‌يأثر ‌الذي ‌الطالب ‌التعّلم ‌نتائج إجناز
‌العامل‌اخلارجية.
‌يكون‌من:‌الطالب‌نفس‌من‌املستمدة‌عامل‌هي‌اخليةالد‌العامل
 املنبسط‌و‌املنطوى (1
 العمر (2
 السلوك (3
 األهلية (4
 الوسواس (5
 التحفيزية (6
 التعاطف (7
‌يكون‌من:‌الطالب‌خارج‌من‌املستعدة‌عامل‌هي‌اخلارجية‌املعال‌و
 التعليم‌طريقة‌ (1
 البيئة (2
 البيئة‌االجتماعي‌ (3
 الكثافة (4
                                                          
‌‌181(،‌ص.‌2004رشيد‌أمحد‌طعيمة،‌املهارات‌اللغوية:‌متوسطة‌تدريسها‌سعوبته،‌)قهرة:‌دار‌الفكر‌العريب،‌‌ 64
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 سعة‌الفصل (5
 اخلصائص‌ (6
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌‌ 
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 الباب الثالث
 طريقة البحث
 
 نوع البحث - أ
‌مها‌ ‌و ‌نوعني ‌إىل ‌البحث ‌ينقسم ‌البيانات، ‌حتليل ‌طريقة ‌إىل نظرا
الطريقة‌الكيفية‌و‌الطريقة‌الكمية.‌و‌يف‌هذا‌البحث‌استخدمت‌الباحثة‌الطريقة‌
‌اإلحصائية. ‌تستعمل ‌حتليلها ‌و ‌باألرقام ‌توجد ‌البحث ‌بيانات ‌ألن ‌65الكمية
اضافة‌إيل‌ذالك،‌يف‌هذا‌البحث‌عرفت‌الباحثة‌مقارنة‌بني‌الشخصية‌املنبسطة‌
على‌نتائج‌تعّلم‌اللغة‌العربية‌لطالب‌الصف‌الثامن‌مبدرسة‌‌غلقةاملن‌يةالشخصو‌
 حممدية‌السابعة‌عشرة‌املتوسطة‌سورابايا.
‌ 
 مصادر البيانات  - ب
‌البيانات‌يف‌البحث،‌عند‌أريكونتو ‌هو‌املقصود‌من‌مصادر هو‌‌ما
‌البيانات. ‌على ‌احلصول ‌خالهلا ‌من ‌من‌‌66موضوع ‌يتكون ‌البيانات مصادر
‌نوعني:
 البيانات‌األساسية -
‌من‌ ‌الباحث ‌على ‌مباشرة ‌مجعها ‌مت ‌اليت ‌البيانات ‌هي ‌األساسية البيانات
‌األول. ‌عليها‌‌67املصدر ‌حصل ‌األساسية ‌البيانات ‌فإن ‌البحث، ‌هذا يف
                                                          
‌ترمجة‌من:‌ 65
Sugiono, Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D, (Bandung: CV Alfabeta, 2011), 
hlm. 7 
 ترمجة‌من:‌ 66
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,(Jakarta: Rineka Cipta, 2010) 
hlm. 129 
‌ Sumadi Suyabrata, Metode Penelitian, (Jakarta: Rajawali, 1987), hlm. 93ترمجة‌من:‌ 67
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‌الصف‌ ‌لطالب ‌العربية ‌اللغة ‌تعّلم ‌نتائج ‌عن ‌البيانات ‌نتيجة ‌هي الباحث
 الثامن‌بأداة‌اختبار‌و‌املالحظة‌و‌مقابلة.‌
 البيانات‌اإلضافية -
‌من‌الوثائق‌الرمسية‌و‌ البيانات‌اإلضافية‌هي‌البيانات‌اليت‌مت‌احلصول‌عليها
ئج‌البحوث‌و‌التقارير‌ملموسة‌و‌األوصاف‌من‌الكتب‌وهلم‌الكتب‌و‌نتا
‌البيانات‌‌68جرا. ‌هي ‌الباحثة ‌عليها ‌حصلت ‌اليت ‌اإلضافية ‌البيانات ‌أما و
 احلصول‌عليها‌مباشرة‌من‌األطراف‌املعنية.‌‌‌
 
 متغير البحث  - ت
املتغري‌يف‌هذا‌البحث‌نوعان‌و‌مها‌متغري‌مستقيل‌هو‌املتغري‌الذي‌
"‌و‌أما‌املتغري‌الثاين‌وهو‌املتغري‌املعّلق‌و‌Xاملعّلق‌و‌يسّمي‌مبتغري‌"يؤثر‌املتغري‌
‌املنبسطة‌و‌yيسّمي‌مبتغري‌" ‌البحث‌هو‌الشخصية ".‌املتغري‌املستقيل‌يف‌هذا
و‌املتغري‌املعّلق‌هو‌نتائج‌تعّلم‌اللغة‌العربية‌لطالب‌الصف‌‌غلقةاملن‌يةالشخص
 الثامن.
 
 فروض البحث  - ث
ة‌النظريّة‌على‌مسألة‌البحث‌حيّت‌تكون‌فروض‌البحث‌هي‌اإلجاب
و‌إن‌فرضّية‌البحث‌نوعان‌وهي‌الفرضّية‌البدلية‌‌69مقررة‌بالبيانات‌اجملموعة.
(Ha(و‌الفرضّية‌الصفرية‌‌)aH.)‌
 (Haالفرضّية‌البدلية‌) -
‌الفروق‌بني‌متغري‌مستقيل‌أو ‌فيها ‌أّن و‌متغري‌‌variable ‌Xدّلت‌الفرضّية
‌ ‌أو ‌variable‌Yاملعّلق ‌الشخص. ‌أّن ‌هي ‌البحث ‌هلذا ‌البدلية ‌يةالفرضية
                                                          
‌93املراجع‌السابقة،‌ص‌‌ 68
 Suharsimi Arikunto, Op. Cit, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 110ترمجة‌من: ‌‌ 69
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لطالب‌الصف‌‌نتائج‌تعّلم‌اللغة‌العربيةيأثر‌‌غلقةاملن‌يةالشخصو‌‌ةاملنبسط
‌‌مبدرسة‌حممدية‌السابعة‌عشرة‌املتوسطة‌سورابايا.‌الثامن‌
  (aH)‌فريةالفرضّية‌الص -
‌ال ‌ليس‌فيها ‌أّن و‌‌ X variableبني‌متغري‌مستقيل‌أو‌فروقدّلت‌الفرضّية
‌يةالفرضية‌البدلية‌هلذا‌البحث‌هي‌أّن‌الشخص.‌variable‌Yمتغري‌املعّلق‌أو‌
‌‌ةاملنبسط ‌‌غلقةاملن‌يةالشخصو ‌يأثر ‌ال ‌العربية ‌اللغة ‌تعّلم لطالب‌نتائج
‌‌شرة‌املتوسطة‌سورابايا.مبدرسة‌حممدية‌السابعة‌عالصف‌الثامن‌
   
 مجتمع البحث و عينته  - ج
و‌أما‌‌70الشرط‌املعنّي‌ملسألة‌البحث.اجملتمع‌هو‌اجملموعة‌اليت‌متأل‌
اجملتمع‌يف‌هذا‌البحث‌هو‌طالب‌الصّف‌الثامن‌عددهم‌ثالثون‌طالبا‌مبدرسة‌
‌حممدية‌السابعة‌عشرة‌املتوسطة‌سورابايا.
القواعد‌العامة‌يف‌أخذ‌العينة‌هي‌إذا‌جمتمع‌البحث‌أكثر‌من‌مائة‌
ئة‌فأحسن‌يبحث‌‌فيستطيع‌أن‌يأخذ‌العينة،‌لكن‌إذا‌جمتمع‌البحث‌أقل‌من‌ما
من‌ ‌%‌30-%20كّلها.‌أخذ‌العينة‌حس ن‌بكثري‌جمتمع‌البحث‌و‌هي‌بني‌
‌البحث. ‌ألن‌‌71اجملتمع ‌طالبا ‌ثالثون ‌هي ‌البحث ‌هذا ‌يف ‌اجملموعة وتكون
‌اجملموعة‌ناقص‌من‌مائة‌فال‌بّد‌أن‌يأخذ‌كّلها.
 
 
 
 
 
                                                          
‌ترمجة‌من:‌ 70
Hasan Alwi. Dkk, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), cet ke-3, hlm. 889 
 ترمجة‌من:‌ 71
Musfiqon, Panduan Lengkap Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 
2012), hlm. 91 
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 طريقة جمع البيانات - ح
ستخدمت‌االبيانات‌هي‌كل‌ما‌احتاجتها‌الباحثة‌يف‌هذا‌البحث.‌
‌هذا‌ ‌يف ‌استملت ‌اليت ‌البيانات ‌لوجود ‌املناسبة ‌البيانات ‌ ‌مجع ‌طريقة الباحثة
 البحث‌فكما‌يلي:
 (Interviewاملقابلة‌)‌ (1
‌إىل‌ ‌األسئلة ‌الباحثة ‌القت ‌حيثما ‌احلقائق ‌مجع ‌طريقة ‌هي املقابلة
‌حلص ‌شفويا ‌اجابوها ‌و ‌مباشرة.املستجبني ‌املعلومات استخدمت‌‌72ول
‌البيانات‌من ‌حلصول ‌الطريقة ‌تعّلم‌ هذه ‌نتائج ‌عن ‌العربية ‌اللغة مدرس
‌مدير‌ ‌من ‌و ‌الطالب. ‌شخصية ‌و ‌الثامن ‌الصف ‌لطالب ‌العربية اللغة
 ملعرفة‌التاريخ‌يف‌هذه‌املدرسة‌وموقعها‌و‌جغرافيتها‌و‌غري‌ذلك.املدرسة‌
 (Documentationالوثائق‌)‌ (2
‌هي ‌بالوثائق.‌الوثائق ‌توجد ‌اّليت ‌البيانات ‌مجع ‌الباحثة‌‌73طريقة أرادت
هبذه‌الطريقة‌لنيل‌املصادر‌املكتوبة‌أو‌الوثائق‌املناسية‌بغرض‌هذا‌البحث‌
‌املتوسطة‌سورابايا،‌وهي‌:‌دراسة‌املقارنة‌ مبدرسة‌حممدية‌السابعة‌عشرة
ربية‌و‌و‌نتائج‌تعّلم‌اللغة‌الع‌غلقةاملن‌يةالشخصو‌‌ةاملنبسط‌يةبني‌الشخص
‌الصورة‌ ‌و ‌األول ‌الدراسي ‌للفصل ‌النهائي ‌االمتحان ‌اإلختبار حصيل
‌و‌ ‌املدرسة ‌منظمة ‌هيكل ‌املدرسة ‌تأسيس ‌تارخ ‌و ‌املدرسة ‌عن اجلانبية
 حالة‌املعلم‌و‌املتعلم.
 (Testاالختبار‌)‌ (3
 االختبار‌الشخصية -
                                                          
 ترمجة‌من:‌ 72
Margono, Metodologi Penellitian Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm. 165 
 ترمجة‌من:‌‌ 73
Amirul Hadi dan Haryono, Metodologi Penelitian Pendidikan,(Bandung: Pustaka Setia,1990) , hlm. 
94 
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‌الشخصية‌ ‌يعين ‌الطالب ‌شخصية ‌ملعرفة ‌هي ‌البحث ‌هذا يف
‌ ‌و ‌األسئلة‌املن‌يةالشخصاملنبسطة ‌عن ‌االختبار ‌تضمنت غلقة،
حيت‌استطع‌أن‌‌غلقةاملن‌يةالشخصاملتعلقة‌بالشخصية‌املنبسطة‌و‌
غلقة.‌اختار‌املن‌يةالشخصاختلف‌الطالب‌بالشخصية‌املنبسطة‌و‌
‌الطالب‌أحد‌اإلجابة‌املناسبة‌هلم‌من‌األجوبة‌املوجودة.
 اختبار‌االمتحان‌النهائي -
‌ ‌الكفائة ‌ملعرفة ‌الطريقة ‌اإلختبار‌هذه ‌و ‌التحريري باإلختبار
‌الباحثة‌ ‌ألّن ‌التحريري ‌اإلختبار ‌الباحثة ‌استخدمت الشفوي.
‌‌حممديةارادت‌أن‌عرفت‌نتائج‌تعلم‌لطالب‌الصف‌الثامن‌مبدرسة‌
‌عشرة ‌من‌سورابايا‌املتوّسطة‌السابعة ‌يتكون ‌التحريري ‌اإلختبار .
‌و ‌املوضوعية. ‌اإلختبار ‌و ‌املقالية ‌اإلختبار ‌مها ‌و ختتار‌‌نوعان
الباحثة‌احد‌اإلختبار‌من‌نوع‌اإلختبار‌املوضوعية‌و‌هو‌االختبار‌
من‌متعدد‌و‌التمرينات.‌اإلختيار‌من‌متعدد‌هو‌اإلختبار‌يتكون‌
‌بني‌األجوبة‌ ‌األجوبة ‌الطالب‌معطي ‌و ‌كامل ‌غري ‌البيانات على
التمرينات‌هو‌اإلختبار‌املكتوب‌‌74يكون‌واحد‌اجلواب‌الصحيح.
‌أ ‌الطالب ‌أوجب ‌كاجلواب‌الذي ‌اجلملة ‌أو ‌بالكلمة ‌جييب ن
‌كل‌األسئلة‌ينقل‌من‌الدرس‌الذي‌علم‌املدرس.‌‌75الصحيح.
 
 بنود البحث - خ
 املقابلة (1
                                                          
‌ترمجة‌من:‌74
Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan Edisi 2, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 183 
 
‌ترمجة‌من:‌ 75
Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan Edisi 2, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 190 
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‌3.1اللوحة‌
 خمطط‌املقابلة
 األسئلة المسؤول المؤّشر الرقم
1‌
‌عن‌التالميذ
نتائج‌تعلم‌حتديد‌‌١-١
‌اللغة‌العربية
‌
‌
‌
شرح‌كيفية‌التقومي‌‌٢-١
‌نتائج‌تعلميف‌
ح‌العوامل‌شر‌  ٣-١
الداخلية‌الذي‌
تعليم‌اللغة‌تأثري‌
‌العربية
‌
‌
‌
‌نتائج‌تعلمشرح‌‌٤-1
‌ةسطباملن‌يةالشخص
‌نتائج‌تعلمشرح‌‌٥-1
‌غلقةاملن‌يةالشخص
‌
‌
اللغة‌‌مدرس
‌العربية
‌
 
كيف‌كفاءة‌الطالب‌ -
 ؟‌اللغة‌العربيةيف‌
تعلم‌نتائج‌كيف‌ -
 ؟‌اللغة‌العربية
كيف‌كيفية‌التقومي‌ -
‌؟‌نتائج‌التعلميف‌
ية‌لعوامل‌الداخلأمّيا‌ا -
تأثري‌التعليم‌الذي‌
 اللغة‌العربية‌؟
كم‌تأثري‌الشخصية‌ -
تعليم‌اللغة‌العربية‌يف‌
 ؟
‌نتائج‌تعلمكيف‌ -
 ؟ةسطباملن‌يةالشخص
‌نتائج‌تعلمكيف‌ -
 ؟‌غلقةاملن‌يةالشخص
نتائج‌كيف‌املقارنة‌ -
‌سةبني‌الشخص‌تعلم
‌ة‌وطسباملن
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‌
‌
‌
حتديد‌السهولة‌و‌‌٦-٢
عملية‌الصعوبة‌من‌
بشخصية‌‌التعلم
‌ الطالب
  ؟‌غلقةاملن‌يةالشخص
كيف‌السهولة‌و‌ -
عملية‌الصعوبة‌من‌
لطالب‌‌التعلم
‌يةبالشخص
 ؟ةسطباملن
كيف‌السهولة‌و‌ -
عملية‌الصعوبة‌من‌
لطالب‌‌التعلم
‌؟‌غلقةاملن‌يةالشخصب
2‌
‌عن‌املدرسة
إعطاء‌التاريخ‌عن‌‌-2-1
‌املدرسة
شرح‌الرأية‌و‌‌-2-2
‌الرسالة‌املدرسة
شرح‌األنشطة‌ِ‌-2-3
‌اليومية‌يف‌املدرسة
‌
‌مدير‌املدرسة
 
كيف‌تاريخ‌تأسيس‌ -
 املدرسة‌؟
ماذا‌الرأية‌و‌الرسالة‌ -
 املدرسة‌؟
ماذا‌األنشطة‌اليومية‌ -
يف‌املدرسة‌إال‌تعليم‌
 يف‌الفصل‌؟
 
 الوثائق (2
الباحثة‌هذه‌الطريقة‌لوجود‌الوثائق‌عن‌عملية‌تعليم‌اللغة‌العربية‌‌تستخدما
يف‌الصف‌الثامن‌باملدرسة‌حمّمدية‌السابعة‌عشرة‌املتوّسطة‌سورابايا.‌حصوصا‌
عن‌نتائج‌التعلم‌يعين‌قائمة‌نتيجة‌االمتحان‌النهائي‌للفصل‌الدراسي‌األول.‌
‌كم ‌املكتوبة ‌ثائق ‌و ‌عمليته ‌صورة ‌كمثل ‌غريه ‌الوثائق ‌و‌و ‌املدرسة ‌هوية ثل
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‌و‌ ‌الطالب ‌أحوال ‌و ‌معلمني ‌أحوال ‌و ‌التنظيمي ‌اهليكل ‌و ‌املدرسة تاريخ
‌املنهج‌الدراسي‌و‌سائل‌وأبنية‌املدرسة‌املوجودة.‌‌
 
 االختبار (3
 االختبار‌الشخصية -
‌ةاملنبسط‌يةأّن‌اختبار‌الشخصية‌هي‌ملعرفة‌شخصية‌الطالب،‌الشخص
‌‌Jung’sختبار‌الشخصية‌‌من‌اال.‌تستخدم‌الباحثة‌غلقةاملن‌يةالشخصو‌
Type Indicator Testمؤشره‌‌‌‌ ‌ألن ‌االختبار ‌هذا ‌الباحثة استخدمت
‌االختبار ‌هذا ‌الباحث. ‌كثري ‌االختبار ‌استخدم ‌و يستخدم‌‌كامل
‌ ‌"ال". ‌و ‌"نعم" ‌بديلة ‌Jung’s Type Indicator Testإجابات هو‌‌
يكون‌الذي‌‌غلقةاملن‌يةالشخصو‌‌ةاملنبسط‌يةاالختبار‌ليكشف‌الشخص
‌الشخصية‌‌من ‌بيانات ‌ثالثون ‌و ‌ستة ‌التنصيف ‌و ‌البيانات سبعني
‌.خططه‌هي:غلقةاملن‌يةالشخصاملنبسطة‌و‌أربعة‌و‌ثالثون‌بيانات‌
‌
‌3.2اللوحة‌
‌خمطط‌االختبار‌الشخصية
بعض  الفكرة
 الفكرة
 المجموع البيانات المؤشر
‌يةالشخص
و‌‌ةاملنبسط
‌يةالشخص
:‌غلقةاملن
السلوك‌
‌بسرعة‌‌نشاط املنبسط:
‌و‌حيب‌احلشود
حيب‌بكثري‌‌-24
‌األنشطة
السهل‌على‌‌-26
االخنراط‌مع‌
‌أنشطة‌جديدة
7‌
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اخلصوص‌
و‌‌من‌النفس
مجيع‌اخلارج‌
و‌الداخل‌
يف‌النفس‌
لذلك‌ميكن‌
التمييز‌بني‌
‌األفراد
تتمتع‌‌-31
املشاركة‌يف‌مركز‌
‌احلديث
السهل‌على‌‌-49
التواصل‌يف‌
‌االجتماعية
تبحث‌عن‌‌-55
‌الفرض
حيب‌‌-64
‌املغامرة
‌احلماسيّ‌‌-68
:‌بطيء‌و‌غلقاملن‌
‌حيب‌اهلدوء
‌ليس‌متحسا‌-6
بعيدا‌عن‌‌-15
‌التواصل
الصعبة‌‌-22
‌الكالم‌بصوة‌عال
‌حيب‌اهلدوء‌-30
حيتاج‌‌أن‌‌-41
‌كثري‌القت‌لوحده
استغرق‌‌‌-57
‌الوقت‌الفرغ‌وحده
6‌
حتمل‌
‌املخاطر
املنبسط:‌جيرؤ‌
على‌حتمل‌
جيرؤ‌على‌‌-23
‌تعبري‌الرأي
5‌
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املخاطر‌و‌حيب‌
‌التغيري
حيب‌احلال‌‌-35
‌اجلديد
حيب‌‌-50
‌املسابقة
حيب‌‌-52
‌التبديل
صنع‌القرار‌‌-69
‌الثابت
:‌ال‌جيرؤ‌غلقاملن‌
على‌حتمل‌
املخاطر‌و‌حيب‌
‌االنتظام
ميلك‌‌-43
‌املبادئ‌القوي
انسجم‌يف‌‌-51
‌عادة
‌متناسق‌-65
3‌
عمق‌
‌الفكر
‌حيب‌ املنبسط:
‌و‌ أن‌يفعل‌شيئا
‌اسرتخاء
حساسة‌‌-11
‌للبيئة
جيدة‌يف‌‌-36
‌حتليل‌املشاكل
نقل‌االنتباه‌‌-46
‌بسهولة
إعادة‌النظر‌‌-62
‌احلاالت
4‌
:‌حيب‌غلقاملن‌
‌الفكرة‌و‌جدي
‌مهتم‌بالتفكري‌-5
التفكري‌يف‌‌-7
5‌
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‌املستقبل
يستطيع‌أن‌‌-16
تضع‌نفسا‌
‌باحلسن
يفهم‌‌-40
‌النظرية
‌يوجه‌االمام‌-54
املنبسط:‌ناقص‌‌مسؤولية
املسؤولية‌و‌كسر‌
‌الوعد
مياطل‌‌-13
‌العمل
جتنب‌‌-32
‌العقود
‌تنكر‌الوعد‌-42
3‌
:‌تكون‌غلقاملن‌
املسؤولة‌و‌
‌حفاظ‌الوعد
‌يرّب‌الوعد‌‌-1
يساعد‌‌-17
اآلخرين‌دون‌
‌املكافأة
يكمل‌‌-37
األعمال‌يف‌الوقت‌
‌احملدد
3‌
املنبسط:‌حيب‌‌إجتماعية
االجتماعية‌و‌
السهل‌يف‌
التفاعل‌و‌مرحية‌
نشطة‌يف‌‌-2
‌األنشطة
السهل‌يف‌‌-12
‌االجتماعية
7‌
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السهل‌يف‌‌-‌25الفرقةيف‌
‌التفاعل
مرحية‌‌-27
يتحدث‌مع‌
‌احلشد
يباحث‌‌-28
املشاكل‌مع‌
‌اآلخرين
حيب‌يف‌‌-63
‌الفرقة
يباحث‌‌-66
‌املشاكل‌مع‌الفرقة
:‌حيب‌غلقاملن‌
املنعز‌و‌الصعبة‌
يف‌التفاعل‌و‌‌
غري‌مرحية‌يف‌
‌الفرقة‌
ينفرد‌مع‌‌-34
‌اخلارج
غري‌مرحية‌‌-38
‌يف‌الفرقة
حيب‌الفرقة‌‌-45
‌الصغري
جتنب‌‌-60
‌احلشود
تردد‌يف‌‌-70
‌احلشود
5‌
‌يظهر‌بيان‌ ‌5وثق‌بعلم‌‌-10املنبسط:
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‌)احلب‌‌الشعور العاطفة
‌و‌الغضب(
‌املنطق‌من‌الشعور
الصعب‌‌-21
‌لتعبري‌املشاعر
سريع‌‌-48
‌الغضب
يعترب‌‌-61
اليستشعر‌و‌
‌الشعور
ينفتح‌‌-67
‌اآلخرين
:‌تسيطر‌غلقاملن‌
يف‌التعيرب‌
‌املشاعر
السهل‌‌-3
احلصول‌على‌
‌الشعور
‌تأثر‌الشعور‌-14
كثري‌‌‌-18
‌االعتبار
السهل‌‌-33
‌ميسها‌على‌الشعور
السهل‌‌-56
‌املتأثر‌على‌الشعور
السهل‌‌-47
‌الكلم‌عن‌الشعور
6‌
‌‌5املتجول‌-19املنبسط:‌تشجيع‌
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التصريف‌دون‌‌الضمري
الفكر‌و‌اختاذ‌
‌القرار‌سريعا
السهل‌‌-20
‌الراض
ال‌يهتّم‌‌-29
‌النظرية
اختاذ‌‌-44
‌القرارات‌بسرعة
حيصل‌‌-53
الفرحة‌من‌احلال‌
‌اجلديد
‌خطة‌غلقاملن‌ :
‌و‌ ‌التمثيل قبل
‌حذار
‌املوثوق‌-4
حبذر‌يف‌‌-8
‌الكالم
يفعل‌شيئا‌‌-9
‌بالتحضري
ميلك‌‌-39
السيطرة‌احلسن‌
‌على‌اإلرادة
اختاذ‌‌-58
‌القرارات‌باالعتبار
حيب‌‌-59
‌االستماع
6‌
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 االختبار‌التحريري -
‌نتائج‌تعلم‌ ‌الطالب‌يف ‌كفائة ‌ملعرفة ‌الطريقة ‌هذه ‌الباحثة استخدمت
‌بسؤال‌ ‌التحريري ‌االختبار ‌هو ‌املستخدم ‌اإلختبار ‌وأما ‌العربية. اللغة
‌ ‌األول. ‌الدراسي ‌النهائي‌للفصل ‌الذي‌يكون‌االمتحان ‌أربعون سؤاله
من‌مخسة‌و‌ثالثون‌االختيار‌من‌متعدد‌و‌مخسة‌التمرينات.‌و‌مادته‌
‌عن‌النعت‌الذي‌مناسب‌بالدرس‌للفصل‌الدراسي‌األول.‌
 
 طريقة تحليل البيانات  - د
‌استخدمت‌الباحثة‌لتحليل‌البيانات‌يف‌هذا‌البحث‌وهي‌كما‌يلي:
 حتليل‌املقابلة‌ (1
‌ ‌حتليل ‌الباحثة ‌وهي‌استخدمت ‌القياسية ‌بالطريقة ‌الكيفية البيانات
‌و‌ ‌اخلاصة ‌البيانات ‌الباحثة ‌تعرّب ‌مّث ‌العامة ‌التعريف ‌من ‌التفكري طريقة
 76املناسبة‌بأغراض‌البحث.
 حتليل‌االختبار‌الشخصية (2
‌ ‌و ‌املنبسطة ‌الشخصية ‌ليكشف ‌النتيجة يف‌‌غلقةاملن‌يةالشخصطريقة
"‌ ‌النتيجة ‌بيعطي ‌البحث ‌١فاعل ‌اجلواب ‌لكل ‌بيانات‌" ‌يف "نعم"
"‌لكل‌اجلواب‌"ال"‌يف‌بيانات‌0الشخصية‌املنبسطة‌و‌يعطي‌النتيجة‌"
"‌لكل‌اجلواب‌"نعم"‌0غلقة.‌وبالعكس،‌يعطي‌النتيجة‌"املن‌يةالشخص
‌يةالشخص"‌يف‌بيانات‌١و‌يعطي‌النتيجة‌"‌غلقةاملن‌يةالشخصيف‌بيانات‌
‌ستة‌Jung’s Type Indicator Test.غلقةاملن ‌بيانات‌‌ميلك ‌ثالثني و
،‌فإذا‌‌غلقةاملن‌يةالشخصالشخصية‌املنبسطة‌و‌أربعة‌و‌ثالثني‌بيانات‌
‌ ‌ثالثني ‌و ‌ستة ‌من ‌أكثر ‌النتيجة ‌الطالب ‌يف‌≥(  36)حيصل فيدخل
                                                          
‌‌ترمجة‌من:‌ 76
Koentjaraningrat, Metode Penelitian Masyarakat, (Jakarta: Gramedia, 1990), hlm. 173 
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‌ ‌املنبسطة، ‌و‌ الشخصية ‌مخسة ‌من ‌أقل ‌النتيجة ‌الطالب ‌حيصل وإذا
‌.‌غلقةاملن‌يةالشخصفيدخل‌يف‌(  ≤35)ثالثني‌
‌3.3اللوحة‌
‌االختبار‌الشخصيةتقومي‌
 مجموع ال نعم البيانات
‌≥‌1‌0‌36ةاملنبسط‌يةالشخص
‌ ≤‌0‌1‌35غلقةاملن‌يةالشخص
 
 حتليل‌االختبار‌التحريري (3
‌لقياس‌نتائج‌تعلم‌اللغة‌العربية‌على‌الطالب‌ استخدمت‌الباحثة‌طرازا
‌الصف‌الثامن.‌وتدريج‌تقييمات‌املقابلة‌هو‌كما‌يلي:
‌3.4اللوحة‌
‌التحريري‌تقومي‌االختبار
‌اجملموع‌النتيجة‌الرقم
1‌-‌35‌2‌70‌
36‌–‌40‌6‌30‌
‌‌100اجملموع
‌
و‌تواصل‌الباحثة‌أن‌تستخدم‌هذه‌الطريقة‌اإلجابة‌من‌طريقة‌االختبار‌
‌التحريري.
𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 =  
𝑛
𝑁
 × 100 
‌=‌النتيجة‌اليت‌احلصول ‌‌n البيانات:
      N =النتيجة‌القصوي‌‌
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‌ ‌جمموع ‌لتفسري ‌أما ‌كما‌و ‌التحويلة ‌اللوحة ‌استخدمت ‌أن التقييمات
‌يايل:
‌3.5اللوحة‌
‌تفسري‌نتيجة‌االختبار‌التحريري
 الوضوح النتيجة الرقم
‌ناقص‌‌60≤‌-1
‌مقبول‌‌69–‌2-‌61
‌جيد‌‌79–‌3-‌70
‌جيد‌جّدا‌‌89–‌4-‌80
‌ممتاز‌‌100–‌5-‌90
‌
‌و‌‌ (4 ‌املنبسطة ‌الشخصية ‌بني ‌العريبة ‌اللغة ‌تعلم ‌نتائج ‌املقارنة حتليل
 غلقة.املن‌يةالشخص
‌‌independent sampleالعينية‌املستقلة"‌)استخدمت‌الباحثة‌"اختبار‌
T-testهو‌طريقة‌االختبار‌لعينات‌جمانية‌مبقارنة‌متوسط‌اجملموعتني‌و‌‌)
‌واحدة. ‌قياس ‌عملية ‌مع ‌عشوائي ‌بشكل ‌كما‌و‌‌77البيانات ‌الرمز أما
‌يلي:
𝑡 =
𝑥1̅̅ ̅ − 𝑥2̅̅ ̅
√
𝑠1
2
𝑛1
+
𝑠2
2
𝑛2
 
‌البيان:
𝑥1̅̅ ‌1متوسط‌العينة‌=‌‌̅
                                                          
‌ترمجة‌من:‌ 77
Abdul, Muhib. Analisis Statistik. (Sidoarjo: Zifatama Publishing, 2012), hlm.50 
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𝑥2̅̅ ‌2متوسط‌العينة‌=  ̅
𝑠1  =1احنراف‌معياري‌العينة‌‌
𝑠2  =2احنراف‌معياري‌العينة‌‌
𝑠1
‌1تباين‌العينة‌=  2
𝑠2
‌2تباين‌العينة‌=  2
‌n ‌‌=عدد‌العينات‌
‌ ‌الفريضة ‌يرفض ‌هو ‌الفريضة ‌القرار ‌إذامعيار  ‌thitung > ttabel الصفرية
(db. 𝛼/2) ‌db= n1+n2-2 (Walpole & Myers)‌:بالفريضة‌كما‌يلي‌
Ho‌‌‌:𝜇1 = 𝜇2‌
Ha‌‌‌:𝜇1 ≠ 𝜇2‌
‌
‌
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 الباب الرابع
 الدراسة الميدانية و الدراسة التحليلية
 
: لمحة و تاريخية عن المدرسة مخمدية السابعة عشرة المتوسطة  الفصل األول
 سورابايا
 موقع المدرسة - أ
 سورابايا‌املتوسطة‌عشرة‌ةبعاسال‌حممدية‌مدرسة‌:‌اسم‌املدرسة
‌‌2007:‌تاريخ‌التأسيس
‌وييوغ‌تونغال‌جاجار‌8-‌4/6غوغور‌شارع‌:‌العنوان
 سورابايا
‌7663913-‌031:‌التلفون
 ‌188/0251/436.6.4/2016:‌املدرسة‌إقامة‌إذن
 ‌2009:‌ األخري‌االعتماد
NSS :‌204056015505 
NPSN :‌20569025 
‌هدية،‌س.ت‌: املدرسة‌رئيس
 وييونغ‌حممدية‌شعبة‌لقيادة‌الرتبية‌جملس‌: املؤسسة‌اسم
 سورابايا‌تونغال‌جاجار‌كاىل‌غوغور‌شارع‌: املؤسسة‌عنوان
 ‌78شافيعي‌حممد‌: املؤسسة‌رئيس‌اسم
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 الرأية و الرسالة - ب
 الرأية‌ -1
‌.اإلسالمية‌العقيدة‌بتنقية‌واملبتكرة‌واإلبداعية‌املتقدمة‌اإلسالمية‌املدرسة‌حتقيق
 الرسائل‌ -2
 والسنة‌بالقرأن‌اإلسالمية‌املدرسة‌أهل‌عقيدة‌حتقيق‌ (‌أ
 املتعددة‌والوسائط‌اللغة‌بأنواع‌اإلبداعية‌التعليم‌حتقيق‌ (‌ب
 للتعلم‌التحتية‌وبنية‌بوسائل‌املسرورة‌التفضية‌التعليم‌بيئة‌حتقيق‌ (‌ت
 ومتنافسني‌وخمتصني‌متفقني‌واملدرسني‌الطالب‌حتقيق‌ (‌ث
 االستدامة‌اجلودة‌على‌مستنادة‌واإلدارية‌األكادمييكى‌خدمة‌نظام‌حتقيق‌ (‌ج
 املدرسة‌تأيد‌اّلىت‌باملؤسسة‌الرتبوية‌التعامل‌حتقيق‌ (‌ح
 79.االعمال‌بريادة‌املدرسة‌أهل‌حتقيق‌ (‌خ
‌
 طبيعة المدرسة - ت
‌يكون‌من‌عشر‌طبيعة‌و‌هي:
 يشكر‌إىل‌اهلل‌ -1
 حيب‌العاملني‌ -2
 الصادق‌و‌املسؤلة‌ -3
 آداب‌ -4
 املبتكرة‌و‌اخلالق‌و‌الشرح‌ -5
 امتهان‌و‌الرعابة‌معه‌ -6
 يريد‌أن‌يزدهر‌ -7
 واثق‌النفس‌‌ -8
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 يرأس‌النفس‌ -9
 80العدل‌و‌العفيف -10
‌
 المنهج الدراسى - ث
‌املتوسطة‌عشرة‌سبع‌حممدية‌مدرسة‌يف‌املستخدم‌الدراسي‌املنهج
‌:كمايلى‌وهي.‌مناهج‌ثالثة‌هو‌سورابايا
‌الثامن‌والصف‌السابع‌للصف‌‌2013الوطىن‌الدراسى‌املنهج -1 ‌واملنهج.
 الثامن‌للصف‌‌KTSP‌2006الوطىن‌الدراسى
‌العربية‌واللغة‌اإلسالم‌دين‌تربية‌ملادة‌‌2017املتوسطة‌حممدية‌مدرسة‌منهج -2
 حممدية‌حركة‌وعلم
‌احملادثة‌ملادة‌سورابايا‌املتوسطة‌عشرة‌سبع‌حممدية‌ملدرسة‌احمللي‌املنهج -3
 .وعلمالكمبيوتري‌اإلنزليزية
‌
 المتوسط الثامن لصف اْلمادات حصة مجموع  - ج
‌الصف‌لطالب‌أيام‌خلمس‌املدرسة‌يف‌التعلم‌مادة‌حصة‌جمموع‌أما
‌81:يلى‌كما‌هو‌سورابايا،‌املتوسطة‌عشرة‌ةبعاسال‌حممدية‌مبدرسة‌ثامنال
‌4.1جدول‌
‌املتوسط‌ثامنال‌لصف‌اْلمادات‌حصة‌جمموع
 المادة حصة مجموع المادة الرقم
‌"أ"‌املادة‌فرقة
 2 اإلسالمى‌الدين‌علم 1
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 2 املواطنية‌علم 2
 5  اإلندونسية‌اللغة 3
 5 الرياضيات 4
 5 الطبيعي‌علم 5
 ‌4اإلجتماعى‌علم 6
 ‌4اإلنزليزية‌اللغة 7
‌"ب"‌املادة‌فرقة
 ‌2الفن‌علم 9
 ‌2الرياضة 10
 1 احملاولة 11
 ‌2العربية‌اللغة 12
 ‌1حممدية‌حركة‌علم 13
 ‌2التطبيقية‌العبادة 14
 ‌2اإلنزليزية‌احملادثة 15
 ‌2الكمبيوتري‌علم 16
‌
 المدرسين أحوال - ح
‌يف‌الطالب‌شخسية‌تكوين‌يف‌مهم‌دور‌هلم‌املدرسني‌أن‌شك‌ال
‌وهذه‌مدرسا‌‌25عددهم‌وكان‌سورابايا،‌املتوسطة‌عشرة‌ةبعاسال‌حممدية‌مدرسة
‌:للمدرسني‌األمساء‌قائمة
‌
‌
‌
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‌4.2جدول‌
‌املدرسني‌أحوال
 المادة االسماء لرقما
 جتماعىاإل‌علم‌‌نورى‌عزام‌حممد 1
 نزليزيةاإل‌اللغة‌صباح‌هداية‌ترى 2
 الطبيعي‌علم‌نوفيتا‌إينجا 3
 اإلندونسية‌اللغة‌الفهم‌فناىن‌عمر 4
 جتماعىاإل‌علم‌جهيونوا‌أجونج‌بايوا 5
 العربية‌اللغة‌سوسانىت‌فردا‌سلفيا 6
 نزليزيةاإل‌اللغة‌إستوديانتنا‌يودسرتا 7
 سالمىاإل‌الدين‌علم‌اللبيبة‌ليشعمة 9
 الرياضيات‌فرونطوا 10
 الطبيعي‌علم‌إفماواتى‌الرمحة‌نيداء 11
 الرياضيات‌كاميلية‌نظيفة 12
 اإلندونسية‌اللغة‌حق‌خريالنساء 13
 الفن‌علم‌ورداين‌كومسا‌تري‌فطماوتى 14
 الطبيعي‌علم‌اهلدايايت‌نور 15
 نزليزيةاإل‌اللغة‌يوانتا‌ريين 16
 الكمبيوتر‌علم‌هدايات 17
 نزليزيةاإل‌اللغة‌فرتا‌وهيوا‌دانيار 18
‌واالستشارة‌التوجيه‌خريالنساء 19
 اجلاوية‌اللغة أسطرا‌رييوا 20
 ‌الرياضة فرستيوا‌دوي 21
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 املواطنية‌علم درماننجرم‌أدندا‌نور 22
 املواطنية‌علم تريووا‌إيلك 23
 القرأن‌وختفيظ‌قراءة‌فردوس‌أمحد 24
 القرأن‌وختفيظ‌قراءة‌العابدين‌زين 25
‌:يلى‌كما‌هي‌الفصول‌أوالياء‌وأما‌
‌4.3جدول‌
‌الفصول‌أوالياء
 االسم الفصل الرقم
‌نوفيتا‌ليس‌أرينىت‌أ‌السابع 1
‌خري‌النساء‌ب‌السابع 2
‌نظيفة‌كملية‌أ‌الثامن 3
‌نوفيتا‌إينجا‌أ‌التاسع 4
‌اللبيبة‌ليشعمة‌ب‌التاسع 5
‌
 مجموع الطالب - خ
‌:يلى‌كما‌هو‌‌2019/2020السنة‌يف‌الطالب‌جمموع
‌‌‌4.4جدول
 ‌2019/2020السنة‌يف‌الطالب‌جمموع‌
 مجموع الطالب الفصل الرقم
 ‌22أ‌السابع 1
 ‌21ب‌السابع 2
 ‌30أ‌الثامن 3
 ‌23أ‌التاسع 4
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 ‌21ب‌التاسع 5
 
 التسهيالت -‌د
‌4.5جدول‌
 التسهيالت
 العدد التسهيالت الرقم
 ‌5غرفة‌التعليم 1
 ‌1القاعة 2
 ‌1املسجد 3
 ‌1غرفة‌املدرس 4
 ‌1غرفة‌رئيس‌املدرسة 5
 ‌1غرفة‌املوظفني 6
 ‌1املكتبة 7
 ‌1معلم‌الكمبوتري 8
 ‌1معلم‌البيولوجيا 9
 ‌1غرفة‌الصحة 10
 ‌1غرفة‌االجتماع 11
 ‌8احلمام 12
 ‌4مكان‌الوضوء 13
‌
 األنشطة اإلضافية - ذ
 الرياضات‌:‌كرة‌القدم‌و‌السباحة -1
 تالوة‌القرآن‌و‌ختفيظه -2
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 الكشافة -3
 العسكرى -4
 فرقة‌اإلجنليزية -5
 فرقة‌العربية -6
 التصوير -7
 كل‌يوم‌الثالثاء‌‌احملاضرة أو اخلطابة -8
 اإلنفاق‌كل‌يوم‌اجلمعة -9
 
 األنشطة اليومية - ر
‌ ‌مدرسة ‌يف ‌اليومية ‌األنشطة طط ‌املتوسطة‌خت  ‌عشرة ‌السابعة حممدية
لدعم‌عملية‌التعليم‌ولتحقيق‌الرؤية‌والبعثة‌يف‌هذه‌املدرسة‌وتقرر‌هذه‌‌سةرابايا
‌والعبادات‌ ‌التعليم ‌عملية ‌حيث ‌من ‌الرتبية ‌لشمولية ‌اليومية ‌األنشطة املدرسة
‌والعمل‌بأخالق‌الكرمية.‌وهي‌كما‌يلي:
‌4.6جدول‌
‌األمشطة‌اليومية
 األنشطة الساعة الرقم
‌دخول‌الفصل‌1‌06.30-06.45
‌الدعاء‌قبل‌الدراسى‌‌2‌06.45-06.50
‌مراجع‌حتفيظ‌القرآن‌و‌قراءة‌الكتب‌3‌06.50-07.15
‌صالة‌الضحى‌4‌07.15-07.30
‌املواد‌الدراسية‌5‌07.30-09.30
‌االسرتاحة‌6‌09.30-10.00
‌الدراسيةاملواد‌‌7‌10.00-11.20
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‌مراجع‌حتفيظ‌القرآن‌8‌11.20-11.25
‌صالة‌الظهر‌و‌االسرتاحة‌9‌11.25-12.30
‌قراءة‌القرآن‌10‌12.30-13.30
‌املواد‌الدراسية‌11‌13.30-14.55
‌صالة‌العصر‌و‌رجوع‌إىل‌البيت‌12‌14.55-15.20
‌
: عرض البيانات و تحليلها في دراسة مقارنة بين الشخصية  الفصل الثاني
 لطالب نتائج تعّلم الّلغة العربية على‌غلقةالمن يةالشخصالمنبسطة و 
 سورابايا المتوّسطة السابعة عشرة  محمدية بمدرسة الثامن الصف
‌حصيل‌ ‌تعرض ‌العربية ‌اللغة ‌تعلم ‌نتائج ‌عن ‌الباحثة ‌تبحث ‌أن قبل
‌لكل‌ ‌الطالب ‌عشرة ‌مخس ‌ويكون ‌الطالب. ‌ثالثون ‌يتبع ‌الذي ‌الشخصية اختبار
 82وهي‌كمايايل:الشخصية‌
‌4.7جدول‌
‌حصيل‌االختبار‌الشخصية
 الرقم
اسم الطالب بالشخص 
 المنبسط
اسم الطالب بالشخص 
 المنطوى
‌أقيل‌السهوى‌أيرن‌نور‌هوى‌1
‌أريندا‌سفي‌نورية‌أفت‌مولنا‌رماضىن‌أ.‌ف‌2
‌أرجونا‌سيتيا‌فريوغا‌أفينا‌فوسفيت‌راين‌3
‌أريا‌درما‌أسننتو‌داين‌فرسطيو‌4
‌بايو‌فرستا‌ن‌اهلل‌مهي‌الدين‌دضيف‌‌5
‌فضيلة‌رمحة‌عملية‌فاريل‌يودسرتا‌أ.‌ف‌6
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 2020فرباير‌‌6حصيل‌اختبار‌الشخصية‌لطالب‌الصف‌الثامن‌يف‌يوم‌اخلميس‌  
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‌مورينو‌الفيانشة‌نابيل‌أكرب‌موشفأ‌7
‌حممد‌الرجال‌خ‌نافيز‌عبد‌اهلل‌زكهاف‌8
‌ممتزة‌راكا‌سفا‌رمضان‌9
‌مسطفا‌أمحد‌أ‌ري‌فنما‌ديونتارا‌ل.‌10
‌نضرية‌فارس‌ب‌ويلدان‌مولنا‌رمضان‌11
‌نعية‌دوي‌س‌وجياينيتسلوى‌الشفاء‌‌12
‌رضوان‌عادي‌س‌ويدية‌رمضاين‌13
‌نورسييا‌سورة‌أ‌يون‌الفتح‌حسىن‌مربك‌14
‌أولينا‌وحيو‌أ.‌أ‌دوي‌أوكتاريانيت‌15
‌
 بمدرسة الثامن لطالب الصف ةسطبالمن يةالشخصالّلغة العربية ب نتائج تعّلم - أ
 سورابايا المتوّسطة السابعة عشرة محمدية
ملدرسة‌حممدية‌املنهج‌اخلاصة‌من‌الوسط‌األمر‌يعين‌منهج‌مدرسة‌حممدية‌
‌ ‌املدرس‌2017املتوسطة ‌يستعمل .‌ ‌"العصر" ‌العربية ‌اللغة ‌الكتاب ‌يستعمل ‌و .
‌طريقة‌التعليم‌املختلف‌أحدهم‌مبعرف‌الشخصية‌الطالب.‌
يف‌الفصل‌الثامن‌يكون‌من‌ثالثون‌الطالب‌بالشخصية‌املتنوعة.‌من‌نتائج‌
‌كما‌اختب ‌وهو ‌املنبسطة، ‌بالشخصية ‌الطالب ‌عشرة ‌مخس ‌يكون ‌الشخصية ار
 83ياىل:
‌4.8جدول‌
 نتائج‌اختبار‌الشخصية‌املنبسطة
 نتائج التعلم و/ب اإلسم الرقم
‌‌89ب‌أيرن‌نور‌هوى‌1
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‌‌84و‌أفت‌مولنا‌رماضىن‌أ.‌ف‌2
‌‌94ب‌أفينا‌فوسفيت‌راين‌3
‌‌70و‌داين‌فرسطيو‌4
‌‌63و‌ضيف‌اهلل‌مهي‌الدين‌د‌5
‌‌89و‌فاريل‌يودسرتا‌أ.‌ف‌6
‌‌89و‌نابيل‌أكرب‌موشفأ‌7
‌‌87و‌نافيز‌عبد‌اهلل‌زكهاف‌8
‌‌41و‌راكا‌سفا‌رمضان‌9
‌‌41و‌ري‌فنما‌ديونتارا‌ل.‌10
‌‌78و‌ويلدان‌مولنا‌رمضان‌11
‌‌90ب‌سلوى‌الشفاء‌وجياينيت‌12
‌‌86ب‌ويدية‌رمضاين‌13
‌‌76و‌يون‌الفتح‌حسىن‌مربك‌14
‌‌78ب‌أوكتاريانيتدوي‌‌15
‌‌1155جمموع
‌‌77متوسط
 
‌بعض‌ ‌املنبسطة ‌بالشخصية ‌الطالب ‌جمموع ‌الباحثة ‌عرفت ‌اجلدول من
‌و‌ ‌املنبسطة ‌الشخصية ‌بني ‌سوائا ‌عينات ‌كان ‌معنه ‌الفصل ‌يف ‌يةالشخصالطالب
‌.‌غلقةاملن
‌التحريري‌ ‌اختبار ‌هو ‌العربية ‌اللغة ‌تعلم ‌نتائج ‌ملعرفة ‌الباحثة استخدمت
‌ ‌األول. ‌الدراسي ‌للفصل ‌النهائي ‌االمتحان ‌من‌بسؤال ‌يكون ‌الذي ‌أربعون سؤاله
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الشخصية‌.‌وحصيل‌اختبار‌مخسة‌و‌ثالثون‌االختيار‌من‌متعدد‌و‌مخسة‌التمرينات
‌الذي‌مدخل‌يف‌الباب‌اجليد.‌‌77املنبسطة‌باملتوسط‌
درسة‌التقومي‌‌كماياىل:
 
‌84استخدمت‌امل
‌4.9جدول‌
‌نتيجة‌االختبار‌التحريري
 اإلسم الرقم
مجموع سؤال 
 المتعدد
مجموع 
سؤال 
 المتعدد
مجموع 
سؤال 
 التمرينات
 مجموع
 خطاء صحيح
‌‌32‌3‌64‌25‌89أيرن‌نور‌هوى‌1
‌‌29‌6‌58‌26‌84أفت‌مولنا‌رماضىن‌أ‌2
‌‌32‌3‌64‌30‌94أفينا‌فوسفيت‌راين‌3
‌‌29‌6‌58‌12‌70داين‌فرسطيو‌4
‌‌25‌10‌50‌13‌63ضيف‌اهلل‌مهي‌الدين‌5
‌‌31‌4‌62‌27‌89فاريل‌يودسرتا‌أ.‌ف‌6
‌‌32‌3‌64‌25‌89نابيل‌أكرب‌موشفأ‌7
‌‌29‌6‌58‌29‌87نافيز‌عبد‌اهلل‌زكهاف‌8
‌‌18‌17‌36‌5‌41راكا‌سفا‌رمضان‌9
‌‌18‌17‌36‌5‌41ري‌فنما‌ديونتارا‌ل.‌10
‌‌30‌5‌60‌18‌78ويلدان‌مولنا‌رمضان‌11
‌‌30‌5‌60‌30‌90سلوى‌الشفاء‌وجياينيت‌12
‌‌29‌6‌58‌28‌86ويدية‌رمضاين‌13
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‌‌28‌7‌56‌20‌76يون‌الفتح‌حسىن‌م‌14
‌‌28‌7‌56‌22‌78دوي‌أوكتاريانيت‌15
‌‌
‌تفسري‌نتيجة‌االختبار‌التحريري‌كمايلى:
‌4.10جدول‌
‌تفسري‌نتيجة‌االختبار‌التحريري
‌سؤال المتعدد
‌جمموع‌نتيجة‌اخلطاء‌نتيجة‌الصحيح‌جمموع‌السؤال
35‌2‌0‌70‌
‌5‌6‌0‌30 سؤال التمرينات
‌
 
 بمدرسة الثامن الصف لطالب غلقةالمن يةلشخصالعربية باالّلغة  نتائج تعّلم  - ب
 سورابايا المتوّسطة السابعة عشرة  محمدية
الشخصية‌يكون‌مخس‌كمثل‌طالب‌بالشخصية‌املنبسطة،‌من‌نتائج‌اختبار‌
 85،‌وهو‌كما‌ياىل:‌غلقةاملن‌يةالشخصعشرة‌الطالب‌ب
‌4.11جدول‌
 غلقةاملن‌يةالشخصنتائج‌اختبار‌
 نتائج التعلم و/ب اإلسم الرقم
‌‌82ب‌أقيل‌السهوى‌1
‌‌78ب‌أريندا‌سفي‌نورية‌2
‌‌83و‌أرجونا‌سيتيا‌فريوغا‌3
‌‌85و‌أريا‌درما‌أسننتو‌4
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‌‌79و‌بايو‌فرستا‌ن‌5
‌‌85ب‌فضيلة‌رمحة‌عملية‌6
‌‌72و‌مورينو‌الفيانشة‌7
‌‌83و‌حممد‌الرجال‌خ‌8
‌‌87ب‌ممتزة‌9
‌‌89و‌مسطفا‌أمحد‌أ‌10
‌‌68ب‌نضرية‌فارس‌ب‌11
‌‌93ب‌نعية‌دوي‌س‌12
‌‌83و‌رضوان‌عادي‌س‌13
‌‌74ب‌نورسييا‌سورة‌أ‌14
‌‌92ب‌أولينا‌وحيو‌أ.‌أ‌15
‌‌1233جمموع
‌‌82.2متوسط
 
استخدمت‌الباحثة‌ملعرفة‌نتائج‌تعلم‌اللغة‌العربية‌هو‌اختبار‌التحريري‌بسؤال‌
‌ ‌أربعون‌الذي‌يكون‌من‌مخسة‌و‌االمتحان‌النهائي‌للفصل‌الدراسي‌األول. سؤاله
‌غلقةاملن‌يةالشخص.‌وحصيل‌اختبار‌ثالثون‌االختيار‌من‌متعدد‌و‌مخسة‌التمرينات
‌ ‌82.2باملتوسط ‌امل‌ ‌الشخصية ‌من ‌أحسن ‌جيد‌الذي ‌باب ‌يف ‌مدخل ‌و نبسطة
‌جّدا.
درسة‌التقومي‌‌كماياىل:
 
‌86استخدمت‌امل
‌
‌
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‌‌4.12جدول
‌ختبار‌التحريرينتيجة‌اال
 اإلسم الرقم
مجموع سؤال 
 المتعدد
مجموع 
سؤال 
 المتعدد
مجموع 
سؤال 
 التمرينات
 مجموع
 خطاء صحيح
‌‌32‌3‌64‌18‌82أقيل‌السهوى‌1
‌‌29‌6‌58‌20‌78أريندا‌سفي‌نورية‌2
‌‌29‌6‌58‌25‌83أرجونا‌سيتيا‌فريوغا‌3
‌‌28‌7‌56‌29‌85أريا‌درما‌أسننتو‌4
‌‌29‌6‌58‌21‌79بايو‌فرستا‌ن‌5
‌‌30‌5‌60‌25‌85فضيلة‌رمحة‌عملية‌6
‌‌27‌8‌54‌18‌72مورينو‌الفيانشة‌7
‌‌32‌3‌64‌19‌83حممد‌الرجال‌خ‌8
‌‌31‌4‌62‌25‌87ممتزة‌9
‌‌32‌3‌64‌25‌89مسطفا‌أمحد‌أ‌10
‌‌20‌15‌40‌28‌68نضرية‌فارس‌ب‌11
‌‌32‌3‌64‌29‌93نعية‌دوي‌س‌12
‌‌29‌6‌58‌25‌83رضوان‌عادي‌س‌13
‌‌26‌9‌52‌22‌74نورسييا‌سورة‌أ‌14
‌‌31‌4‌62‌30‌92أولينا‌وحيو‌أ.‌أ‌15
‌
‌
‌
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‌تفسري‌نتيجة‌االختبار‌التحريري‌كمايلى:
‌4.13جدول‌
‌تفسري‌نتيجة‌االختبار‌التحريري
‌سؤال المتعدد
‌جمموع‌نتيجة‌اخلطاء‌نتيجة‌الصحيح‌جمموع‌السؤال
35‌2‌0‌70‌
‌5‌6‌0‌30 سؤال التمرينات
 
نتائج  على‌غلقةالمن يةالشخص و ةسطبالمن يةالشخص بين مقارنة دراسة  - ت
 السابعة عشرة  محمدية بمدرسة الثامن الصف لطالب الّلغة العربيةتعّلم 
 سورابايا المتوّسطة
‌و‌ ‌املنبسطة ‌بالشخصية ‌لطالب ‌العربية ‌اللغة ‌تعلم ‌نتائج ‌بيانات حتليل
‌كمايايل:‌غلقةاملن‌يةالشخص
‌
‌4.14اجلدول‌
‌نتائج‌التعلم
 المنطوى المنبسط الرقم
1‌89‌82‌
2‌84‌78‌
3‌94‌83‌
4‌70‌85‌
5‌63‌79‌
6‌89‌85‌
7‌89‌72‌
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8‌87‌83‌
9‌41‌87‌
10‌41‌89‌
11‌78‌68‌
12‌90‌93‌
13‌86‌83‌
14‌76‌74‌
15‌78‌92‌
‌‌1155‌1233اجملموع
‌‌77‌82.2املتوسط
‌و‌ ‌املنيسطة ‌بالشخصية ‌العربية ‌اللغة ‌تعلم ‌نتائج ‌الباحثة ‌وجدت وبعد
‌فيها‌الفرضيني‌مها،‌كما‌يلي:،‌‌غلقةاملن‌يةالشخص
‌
  (Ho)الفرضية‌الصفرية‌ (1
هي‌مل‌فرق‌نتائج‌تعلم‌اللغة‌العربية‌بني‌طالب‌بالشخصية‌املنبسطة‌و‌
 غلقةاملن‌يةالشخص
 (Ha)الفرضية‌البدلية‌ (2
فرق‌نتائج‌تعلم‌اللغة‌العربية‌بني‌طالب‌بالشخصية‌املنبسطة‌هي‌يكون‌
 غلقةاملن‌يةالشخصو‌
-independent samples t"‌بالرمز إحصائية البيانات حتليل لتسهيل ساعدةوامل
tes :و‌نتائج‌هذه‌اختبار‌الفرضية‌كماياىل‌.‌"‌
‌
‌
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‌4.15اجلدول‌
‌نتيجة‌اختبار‌العينية‌املستقلة
 
Group Statistics 
 الشخصية 
N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
 4.34248 16.81836 77.0000 15 املنبسط نتائج‌التعلم
غلقاملن  15 82.2000 7.07309 1.82626 
‌
Independent Samples Test 
  Levene's Test 
for Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 
  
F Sig. t df 
Sig. 
(2-
tailed) 
Mean 
Difference 
Std. Error 
Differenc
e 
95% Confidence 
Interval of the 
Difference 
  Lower Upper 
نتائج‌
 التعلم
Equal 
variances 
assumed 
5.769 .023 -1.104 28 .279 -5.20000 4.71088 
-
14.84980 
4.44980 
Equal 
variances 
not 
assumed 
  
-1.104 18.802 .284 -5.20000 4.71088 
-
15.06701 
4.66701 
‌
 ‌(F‌(F-testالتحليل‌باالختبار‌ (1
‌الفرضية:
الفروقان‌السكان‌هو‌سواء‌)الفروق‌نتائج‌تعلم‌اللغة‌:   (Ho)الفرضية‌الصفرية‌ -
 (غلقةاملن‌يةالشخصالعربية‌بالشخصية‌املنبسطة‌و‌
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- ‌ ‌الفرضية ‌‌(Ha)البدلية ‌تعلم‌: ‌نتائج ‌)الفروق ‌خمتلف ‌هو ‌السكان الفروقان
 (غلقةاملن‌يةالشخصاللغة‌العربية‌بالشخصية‌املنبسطة‌و‌
‌F-hitungتفسري‌من‌البيانات‌يوجد‌ ‌.sig،‌ألن‌sig.‌0.023مع‌‌5.679=
الفروقان‌‌الفرضية‌البدلية‌مقبول‌و‌الفرضية‌الصفرية‌مردود.‌‌0.05أصغر‌من
 السكان‌هو‌خمتلف
 ‌t-tabelمع‌t-hitungيقارن‌نتيجة‌‌(t‌(t-testالتحليل‌باالختبار‌ (2
 الفرضية‌الصفرية‌ردودفيدل‌على‌م‌T Tabelأكرب‌من‌ T Hitungإذا‌كان‌ -
 الفرضية‌الصفرية‌مقبولفيدل‌على‌‌T Tabelأصغر‌من‌‌ T Hitungإذا‌كان‌ -
‌ ‌يوجد ‌البيانات ‌من ‌T Hitungتفسري =-1.104‌‌ ‌من ‌2.000أصغر
‌ ‌و ‌مقبول ‌الصفرية ‌أن‌خيتلف‌الفرضية ‌مل‌يوجد ‌معنه ‌مردود ‌البدلية الفرضية
‌غلقةاملن‌يةالشخصو‌‌ةاملنبسط‌يةنتائج‌التعلم‌بني‌الشخص
=‌‌غلقةاملن‌يةالشخصو‌‌77.0ة=‌املنبسط‌ية(‌الشخصmeanإذا‌من‌متوسط‌)
82.2‌‌ ‌‌77.0معنه ‌من ‌‌82.2أصغر ‌نتائج ‌اختالف ‌بني‌يكون التعلم
=‌‌77.0-82.2و‌لكن‌أصغر‌)‌غلقةاملن‌يةالشخصو‌‌ةاملنبسط‌يةالشخص
5.2) 
نتائج‌التعلم‌اللغة‌العربية‌بشكل‌وأما‌تلخيص‌هذا‌الباب‌مل‌يوجد‌أن‌خيتلف‌
لطالب‌الصف‌الثامن‌مبدرسة‌‌غلقةاملن‌يةالشخصملحوظ‌بني‌الشخصية‌املنبسطة‌و‌
‌حممدية‌السابعة‌عشرة‌املتوسطة‌سورابايا.
 The Relationship between(‌عن‌"simukondaحصيل‌البحث‌سيموكوندا‌)
Extroversion-Introversion and Academic Achievement in Grade Twelve 
Pupils of Selected in Lusaka (2002)يشرح‌‌‌ ‌الذي ‌البحث ‌هذا ‌حصيل ‌يوكد "
‌و‌ ‌املنبسطة مل‌يوجد‌أن‌خيتلف‌على‌نتائج‌‌غلقةاملن‌يةالشخصالطالب‌بالشخصية
‌التعلم.‌
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‌املنبسطة‌و‌ الذي‌فرقة‌السلوك‌املختلف،‌فإن‌‌غلقةاملن‌يةالشخصالشخصية
‌املنبسطة‌و‌ ‌يةالشخصخيتلف‌التكيف‌يف‌البيئة.‌‌أظهر‌حصيل‌البحث‌الشخصية
ال‌ميلك‌املختلف‌الكبري‌على‌نتائج‌التعلم‌أو‌املعريف‌لكن‌ميلك‌املختلف‌يف‌‌غلقةاملن
 جملموعة.سلوك‌ا
‌
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 الباب الخامس
 خاتمة البحث
 
 نتائج البحث - أ
 فنالت امليدانية والدراسة النظرية الدراسة على الباحثة تبحث أن بعد
‌و‌‌عن موضوعها من اخلالصة‌الباحثة ‌املنبسطة ‌الشخصية ‌بني ‌مقارنة دراسة
‌‌غلقةاملن‌يةالشخص ‌الصف ‌لطالب ‌العربية ‌اللغة ‌تعلم ‌نتائج ‌مبدرسة‌على الثامن
‌حممدية‌السابعة‌عشرة‌املتوسطة‌سورابايا،‌وهي‌كمايايل:
‌بالشخصية‌ -1 ‌الطالب ‌عشرة ‌مخس ‌يكون ‌الشخصية ‌اختبار ‌نتائج إن
‌اختبار‌‌املنبسطة. ‌هو ‌العربية ‌اللغة ‌تعلم ‌نتائج ‌ملعرفة ‌الباحثة استخدمت
‌ ‌أربعون‌التحريري‌بسؤال‌االمتحان‌النهائي‌للفصل‌الدراسي‌األول. سؤاله
.‌ذي‌يكون‌من‌مخسة‌و‌ثالثون‌االختيار‌من‌متعدد‌و‌مخسة‌التمريناتال
الذي‌مدخل‌يف‌الباب‌‌77الشخصية‌املنبسطة‌باملتوسط‌وحصيل‌اختبار‌
 اجليد
‌ب -2 ‌الطالب ‌عشرة ‌مخس ‌يكون ‌الشخصية ‌اختبار ‌نتائج ‌يةالشخصإن
الذي‌أحسن‌‌‌82.2باملتوسط‌‌غلقةاملن‌يةالشخصوحصيل‌اختبار‌.‌غلقةاملن
 ة‌املنبسطة‌و‌مدخل‌يف‌باب‌جيد‌جّدا.من‌الشخصي
3- ‌ ‌مقارنة ‌دراسة ‌إن ‌و ‌املنبسطة ‌الشخصية ‌نتائج‌‌غلقةاملن‌يةالشخصبني يف
‌عشرة‌ ‌السابعة ‌حممدية ‌مبدرسة ‌الثامن ‌الصف ‌لطالب ‌العربية ‌اللغة تعلم
أصغر‌من‌‌‌T Hitung‌=-1.104نتيجة‌وهي‌تدل‌علىاملتوسطة‌سورابايا‌
‌الصفرية‌2.000 ‌البدلية‌مردود‌معنه‌مل‌يوجد‌مقبول‌و‌‌الفرضية الفرضية
‌ ‌و ‌املنبسطة ‌الشخصية ‌بني ‌التعلم ‌نتائج ‌خيتلف .غلقةاملن‌يةالشخصأن
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‌غلقةاملن‌يةالشخصو‌‌77.0(‌الشخصية‌املنبسطة=‌meanإذا‌من‌متوسط‌)
اختالف‌نتائج‌التعلم‌بني‌يكون‌‌82.2أصغر‌من‌‌77.0معنه‌‌82.2=‌
=‌‌77.0-82.2و‌لكن‌أصغر‌)‌غلقةاملن‌يةالشخصالشخصية‌املنبسطة‌و‌
‌املنبسطة‌و‌5.2 لطالب‌‌غلقةاملن‌يةالشخص(.‌حصيل‌البحث‌الشخصية
‌سورابايا ‌املتوسطة ‌عشرة ‌السابعة ‌حممدية ‌مبدرسة ‌الثامن ‌ميلك‌‌الصف ال
لك‌املختلف‌يف‌سلوك‌املختلف‌الكبري‌على‌نتائج‌التعلم‌أو‌املعريف‌لكن‌مي
 اجملموعة.
 
 اإلقتراحات - ب
‌سورابايا يف البحث بعد ‌املتوسطة ‌عشرة ‌السابعة ‌حممدية  عن‌مدرسة
نتائج‌التعلم‌اللغة‌على‌‌غلقةاملن‌يةالشخصو‌‌ةاملنبسط‌يةبني‌الشخصدراسة‌مقارنة‌
‌.‌قدمت‌الباحثة‌اإلقرتاحات‌كما‌يلي:لطالب‌الصف‌الثامن‌العربية
‌مدرسأن‌يساعد‌‌حممدية‌السابعة‌عشرة‌املتوسطة‌سورابايالرئيس‌املدرسة‌ -1
حىت‌تكون‌هذه‌اللغة‌‌اللغة‌العربية‌يف‌تطور‌والتكثيف‌تعليم‌اللغة‌العربية
 لغة‌الواجبة‌اليت‌استعملوها‌الطالب
2- ‌ ‌العربية ‌املتوسطة‌سوراباياملدرس‌اللغة ‌السابعة‌عشرة أن‌‌مبدرسة‌حممدية
‌ ‌أحد ‌نتائجيعرف ‌يأثر ‌الذي ‌العربية‌العوامل ‌اللغة ‌يستخدم‌تعّلم ‌و ،
 لتحديد‌طريقة‌التدريس‌بشخصية‌الطالب
‌سورابايا‌للطالب -3 ‌املتوسطة ‌عشرة ‌السابعة ‌حممدية ‌يهتمون‌‌مبدرسة أن
‌أن‌ ‌يستطيعون ‌حىت ‌واهلمة، ‌باجلهد ‌يوم ‌كل ‌ويدرسه ‌العربية ‌اللغة درس
‌واحلديث‌ ‌الكرمي ‌القرآن ‌فهم ‌على ‌ويساعدون ‌دينهم ‌أمور يفهمون
و‌  كذا‌أن‌يطيعون‌األساتذة‌وجيتهدون‌يف‌عملية‌التعليم‌والتعلم.الشريف
‌
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